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T E M A L O C A L 
L a J u n t a d e s u b s i s t e n c i a s . 
Hoy, a las seis de l a tarde, se r e u n i r á en el despacho del gobernador 
civil ta Junta de Subsistencias con a quella p r imera autor idad, a fin de 
tratar seriamente el problema pa ra cuya so luc ión o remedio fué nom-
bradá-
¿Vale para algo l a Junta de Subsistencias? Sí y no. Sí, cuando so ve 
asistida de l a autor idad y de l a o p i n i ó n ; no, cuando e s t á e o l á y desam-
parada por l a una y la, otra. 
])e suerte que se t r a t a de u n valor re la t ivo y no absoluto, que es el 
que debía tener. E n otras provincias, l a Junta de Subsistencias d e s a i r ó , 
p í s u s in ic i á t ivas , dando un resultado verdaderamente magní f ico . E n 
Saiita-mler la hemos dejado en r i d í c u l o dos o tres veces, y es fuerza que 
PUS c(imponenteis se sientan desanimados a emprender una labor saludable 
v útil en benoíicio dol vecindario. 
Recordemos el ú l t i m o pleito de l a carne. Tíos tablajeros sol ici tan que 
se les autorice a aumentar el precio de ese a r t í cu lo , en a t enc ión a que las 
mvos, por estar p roh ib ida su expor t ac ión , haai bajado considerablemen-
te. La Junta se r e ú n e , estudia el asunto, pide datos a otras provincias y 
falla que no ha luga r a l a e levac ión del precio de la carne, fundada en 
el costo del ganado y su venta, d e s p u é s de sacrificado, en otras capita-
los del Norte de E s p a ñ a . L a op in ión aplaude a l a Junta,- pé fo los tabla-
jeros plantean el grave conflicto de no m a t a r las reses pa ra el-consumo en 
tanto que a q u é l l a no vuelva do su acuerdo, y como a l a Junta le fa l tó l a 
asisionoia de una autor idad capaz de af rontar el problema, ayudada de 
todo el pueblo, que ihubiera visto con s i m p a t í a su r e so luc ión , quedó en el 
más espantoso r id ícu lo , teniendo que hacer poi* la fuerza lo que no po-
día hacer voluntariamente, y dejando, por tanto, que los carniceros co-
brasen su mierc'ancía a como se h a b í a n propuesto. 
• ' La Junta, pues, carece de esa autor idad mora l tan necesaria en estos 
casas, y nosotros creemos que deben d á r s e l a , con l a ma te r i a l idad de la 
suya, el gobernador y e l alcalde, a y u d á n d o l a , a m p a r á n d o l a , haciendo 
cuni|dir sus disposiciones por encima de todo. 
| ; Lo primiero que debe tener en cuenta l a Junta, al igua l que todo Go-
bierno, es el bien" de los m á s , aunque sea con perjuicio de los menos, so-
bre todo «i esos inenofj.se han hartado de ganar dinero en t iempo no 
lejano, con perjuicio de los m á s . 
Tenemos el caso del c a r b ó n , del que ayer h a b l á b a m o s . en ' estas mis-
mas'columna:?. E n Santander se e s t á vendiendo al púb l i co a 150 pesetas 
la tonelada, y pudiera hacerse, t r a y é n d o l o de Inglaterra., a menos de 100, 
en calidad mucho mejor. 
- En Santander- tenemos el gas a un precio ekagerado, sobre todo el de 
las cocinilla,s, que tanto se u t i l i z an en las casas pobi'es, y ahora es oca-
sión de t ra tar con la Empresa Lebon pa ra que lo reduzca en l a propor-
ción de la baja de los carbones. Nada di j imos cuandp el alza estaba jus-
Utioada, y nos creemos en el -deber de ind icar lo que antecede cuando l a 
baja so ha iniciado en las grandes proporciones que todos sabemos. 
La har ina baja un d í a y otro s i n cesar, 3r es menester que el pan ba-
je al un í sono , no los cinco c é n t i m o s del p r imero de febrero, sino en for-
ma correspondiente. 
El pescado so expende a precios escandalosamente elevados, cuando en 
í^lbao y Val ladol id comen lo que deb ía venderse en Santander, a precios 
beatísimos. -
Del costo de los huevos pueden dar cuenta nuestras autoridades hoy, 
que es d í a de v ig i l i a , y se c o m e r á n en casi todas las casas, a fal ta de pes-
cado. 
•wfelo mismo ocurre con otras materias y subsistencias necesarias para 
l ív ida , que l a Junta debe examinar y discut i r para hacerlas llegar en coll-
aciones al consumidor. 
Poro todo ello ha de hacerse con el amparo de l a autor idad. Nada 
'le acélerainieutos , nada de prisas que pudieran ser fatales una vez m á s 
p te la Junta; pero que después do'estudiado bien un asunto y dado fallo 
soI»ro él, no so retracte n i arrastras, pase , lo que pase % ocurra lo que 
OCUm, que nunca, s e r á mucho cuando el pueblo, que es la m a y o r í a , esté 
(1<.' su |ia.|-le. 
¡Aii!... Y que el caciquismo no tenga voz n i voto en asunto de tanta 
«Ascendencia para el consumidor. 
'Ahora, esperemos al d í a de m a ñ a n a para ver los acuerdos loma dos 
P0'' tan út i l organismo. 
EN SAN S E B A S T I A N 
A t r a c o a l c a j e r o d e l 
G r a n C a s i n o . 
S A N SF.P>AST1A.N, 10—Ál m e d i o d í a 
7 '"•|ii-i-¡(iii un suceso qne es objete 
genera los con Militarlos, 
^ i n d i v i d u o , recién l l f i ado-de Tu 
del 
con 
pistola, a u t o m á t i c a , le obl igó ; 
'Hr lá r-üj., y ., enl.vo-i.vlp 1(1.000 pe-
Siemprc con la pistola en h 
s i l i ó a la calle V diri.o-r'. r 
|. se p r e s e n t ó ante, e l cajero 
•rail r'-.t.uio, v. a i o c n a z á n d o l e iiiof,,:., .,,.<,,,.,.•,<;..„ o, . , M ¡ M 
sino 
í».'11 niiomento llegaban Ires 
j^nKv .i, , |:)(,IÍ(.Íí1v iliuuadns por te-
LiPl10. los cuales t ra taron de debmer-
^ujojíii-'^: u^ro el rnijefo", rme es 
" !-'l-:'n covpulenr-ifi. hizo un ' i i rusro 
mío v arroji'i al suelo a U P 
• •••-.vr ' ' ' M - ' M O oii,e iHc^n.. 
n-'-'oiü, ^:u (me, afortmiada-
'••!-: ' :-. ivárTíe. 
- • • s se l'inzai'on sobre 0I 
y ¿ate, viendo que no podía 
i sn anTojó al suelo y cos+ó 
crMiierzos conducirlo a la 
¿•TO-ión, d.'sde donde se le trasla-
H< H juzgada, 
Ivo 
Se ha coni,probndo que el autor del 
escandaloíso atraco no babía jugado, 
v se supone qiie trataba de adqui r i r 
dinero para culu ir el déficit que pue-
da t^ -e r en le b a b i l i t a c i ó n que des-
empeña, en Tí ldela . 
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ÉN B A P T ^ L O N A 
L a p r o c e s i ó n d e 
B u e n a M u e r t e . 
—De modo que si no trabajan los carpintoros no habrá serrín. 
—Naturalmente, hija. 
—Bueno, pues tú verás la manera de soportar al gato. 
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RABGKLONAi 10. -A pesar de la 
ine- 'a l i i l idad del tiempo, sajjó fíl 
••"lesia de Sari Felioc Neri la prdeg-
ii.ón ide la. RuAnia f u e r t e í 
Abrte n'iM'rha una yiareja de la 
t loardia n:uii¡ei.pal, a la oue se.sjuía el 
pendón de la C^n^v.gaciójh y el t é t r i ; 
Ép d'ftsfile ' Ir li ~ e o n y r e ^ a ' i í e s . ;]Oe be-
. -al irn las ir 'MTis c r á n e o s y femu-
d'̂ T.-Vs. (drois cO'nf!Tr"ranl',s c o ñ -
'i^Aío^n el reloi de arena, l a caja mov-
•uoi"a y | R g u a d a ñ a . / 
'!"a.in|.ÍHu fi'^irahan en l a urrCPSión 
ona. t iara , una. mi t ra y un bitTOte de 
hiaglsl ra.do. 
l.a, oroce.sión fué presidida Rpr un 
c a n ó n i g o en r e p r e s e n t a c i ó n del obis-
po. 
U N C O N F L I C T O S E R I O 
L o s p a t r o n o s c a r p i n t e r o s 
h a n d e c l a r a d o e l " l o c k - o u t " 
Como saben nuestros lectores, la negativa de u n obrero de los .que 
t rabajan en los talleres de Urres t i y C o m p a ñ í a a satisfacer ciertas cuo-
tas extraordinarias , acoiidiadas y s-at sfeolias por sus comipañeros todos, 
d e t e r m i n ó l a r e t i r ada del personal de los mencionados talleres. 
L a Sociedad de Carpinteros y Ebanistas se d i r ig ió a Urres t i y Compa-
ñ í a n o t i ñ c á n d o l e s que los obreros corresponldimtes d e j a r í a n de en t ra r al 
t rabajo si el operario en cues t i ón no ora despedido. 
lEistaba decidido no -trabajar al lado de dicho obrero, que se apellida 
Muñoz, y, en efecto, ayer m a ñ a n a só lo és te a c u d i ó a su puesto del taller. 
L a Pat ronal c reyóse en el caso de intervenir , y lo hizo notif icando a 
l a Sociedad de Carpinteros y Ebanistas que se decidiera—para ello dalia 
u n plazo .de cuarenta y odio horas—a deponer su act i tud, devolvieaido el 
personal a los talleres mencionaldos, toda, vez q u é no consideraba tolera-
ble ed perjuicio que, eviden ton i ente, se i r rogaba a l patrono. 
Los obreros no accedieron a l requerimiento, el plazo a ludido expi ró y 
ayer tarde, a las seis, fueron despedidos los obreros de todos los talleres 
dle c a r p i n t e r í a y e b a n i s t e r í a de Santander. 
Esta es l a p e q u e ñ a h i s to r ia de t an gi'ande conflicto. , 
Historia, a la que no queremos poneir coniientairio alguno, entre; otras 
razones porque conocemos m u y su per Acial mente l a c u e s t i ó n . ' 
Enterados de l a decis ión pa t rona l , acudimos anoche a l Gobierno c iv i l 
en busca, de las noticias qne nos pusiesen en conocimiento de las gestio-
aes iuíuoas por .el s e ñ o r gobernador. E r a n a t u r a l que ante u n aconteci-
mien ío de tanta importancia, como la d e c l a r a c i ó n dle- u n «lock-out», el go-
l>ernador c iv i l realizara alguna g e s t i ó n o, por lo menos, que estuviese 
entera tío de todo lo concerniente al asunto pa ra apl icar o disponer-aque 
lias m 'didas que de su a.utoridad depenldiiesen, si es que lo juzgaba opor-
tuno o lo deinau (bisen las circunstancias. 
En suma, nosotros c r e í m o s que, mi te u n conflicto" que 'determina el 
paro de 503 obreros, el s e ñ o r gobernador nos p o d r í a decir algo interc-
saíiite. ' , 
Hasta las diez estuvimos esperabdo en el Gobierno, s in conseguir otra 
cosa que el o í r de labios del secretario pa r t i cu la r del gobemaidor que éste 
no t en í a .iia.da qu-e coniunii ar. 
Tampoco quorenios e imenta r el hecho, que traemos a cuento para dis-
culparnos ante nuestros lectores de p isibles deficiencias informativas res-
pecto d d conflicto de los c a r p i ú t e r o s . 
Espervinos a ver qué da do sí e l d í a de boy. Esperemos, adelantan-
dio núes t ro des^o de que tanto en l a r e u n i ó n qu'e carpinteros y ebanistas, 
cétebrat» c sí a m a ñ a n a , a las diez, en el Centro Obrero, como en las con-
f r 'iicias y gestiones ]jatronales. si algunas se intentan, impere el m á s 
elevado'es<|ni-¡ln de templanza. 
E L D O C T O R P U L I D O UNA S U S C R I P C I O N 
láez Qui tani l la , 100 don Lu i s Sópela,-" 
na, 10Ü; don José Estrada, 50; don A l -
fredo Alday , 50; don José Bilbao, 51); 
d o ñ a M a r í a Saiz y su b i j a Antonia^ 
López, 25; don José Gu t i é r r ez Pala-
cios, 25; don Manuel Angulo , 5; doña; 
Micaela de l a Lama, 7,50; d o ñ a M a -
ría Lu i sa San R o m á n , 8; don A n t o - . 
n io Albe rd i , 10. 
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NOTAS P A L A T I N A S 
P r ó x i m a l l e g a d a d e u n 
h e r m a n o d e d o ñ a M a -
r í a C r i s t i n a . 
E l centenario de Santa Tsresa. 
M A D R I D , 10.—Los obispos de A v i -
la, y Salamanca, han visitaidC a i Rey 
para hablarle del centenario de l a 
o a n o n i z a c i ó n de Santa Teresa de Je-
sús . 
A dar gracias. 
T a m b i é n estuvo en Palacio el s e ñ o r 
Ortega MmiUla , con objeto de agra-
deceir al Monarca l a conces ión de l a 
Cruz del Mér i to M i l i t a r . 
El archiduque Fernando. 
E l s á b a d o l l e g a r á a M a d r i d el ar-
chiduque Feamuulo, padre del archi--
duque Alberto y hermano de l a Reina 
a Cristina. 
E l ardhiduque Fernando fué gene* 
r a l í s i m o 'dlel. E jé rc i to a u s t r í a c o . 
rvvvvvvvvvvvvvvvvvAavvvv\^\vvvvvvvvv\^ 
E C O S D E S O C I E D A D 
L e e r á d i s c u r s o s i n é d i -
t o s d e C a s t e l a r . 
M A D R I D , 10.—El doctor Pu l ido da-
rá tres c o n í e r e n e i a s en el Ateneo, pa-
r a leer d;r-cursas y eumonU/S inédi-
tos de Emil io Ca.tt 'dar. 
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?,; inl¡camos a cuantos nos envían 
noticias, quejas, e í c , que lo ha-
gan Ig m á s brevemente 
L o s d a ñ o s e n l a i g l e s i a 
d e S a n F r a n c i s c o . 
Relan ión de nuevos donantes en la 
susc r ipc ión abier ta para reparar los 
d a ñ o s causa.dos por el incendio en l a 
iglesia de San, Francisco: 
Doña. Ale jandra Palacio Rodi l , 200 
pesetas; d o ñ a Severa Olavarrieta, viu-
da ^uMtaíuIla^ J $ j tloft Angel 
Dos bodas. 
E n l a iglesia pai-«'oquial del S a n t í -
simo Cristo se ce iébró ayer m a ñ a n a 
la CL ' romonia ;die casaniiiento de las 
bellas y dist inguidas s e ñ o r i t a s Mar ía , 
y L u c í a Mer ino Ceinos, con los d is t in-
guidos s e ñ o r e s don J o s é Mosquera. 
Caballero y don Santiago G a r c í a Gu-
t iér rez . 
Las novias v e s t í a n e l e g a n t í s i m o s 
trajes nupciab s. 
iAipajdrimirón a . l a ¡ j a r e j a M a r í a y, 
José el padre de és te don José Mos-
quera y l a respetable madre de l a 
diesposada, d o ñ a . U l p i a ñ a Ceinos (v iu-
da de Merino)) y a la segunda, el her-
mano de l a contrayente, don F i d e l 
Rodr íguez , y l a d i s t inguida m a d i e 
del novio, doña, A n t o n i a Gu t i é r r ez 
(vinda de García. Cuevas). 
Bendijo l a u n i ó n de los nuevos ma-
tnimonios el virtuoso p á r r o c o del 
Cristo, don Manuel Diego. 
Los rec ién casados, d e s p u é s de H 
comida de esponsales, marcharon a 
Covadonga, para seguir viaje a otras 
poblaciones de E s p a ñ a y d k Ex t r an -
jero. 
Viajes. 
Ha Itegáido de M a d r i d l a d is t ingui-
da señora, d o ñ a Felisa B a r q u í n de TQ-« 
rres M u ñ o ^ 
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n i i i í inéra 
i:i i á (liébii] ;i til (jiie ya és fuer-
sisgiTiisCÓ, s i éhc io íó .con loé olc-
tjue la l i ac í an tc i iáb le n i á s 
iji!,' afíocpté del r.-nna Í U I O V ; ! 
n.' i>(i(l<'i'u-.-.i«s f i i f i i ugos Ríi ole-
no CO . - t ii^-.D^). 1.;;, il i I ' , ' ; i'l i i ' i : i 
D I Í I V a í u i i - | f ; i \ n r del fucrlo, sil otpós causas, áje-
i i iiiiiií'ii-i! JI!!.••• a la mu va a.rina, no l a (Usininu-
i \' ci 
•lo (I 
'.111 
• I i! í KM 1111; I i I -
]o ve i i o coiitraiT&stan.. 
in. las < 
¿Acorazados o subma/inos? , i 
U n a g r an parte de la Prensa del 
i i inndo-cutero y , e i i t r r (••¡la., un .•ioi 
no peq 'ucño de l a ' n i i ' - s l i ;!, se pcnpíi 
p.stos d í a s cu dar eonl-Gstación a la 
pregunta que éncaJiéza éstíis liut-as: 
cüest.ión que i ir-no todo 
iliahor í.ind plaiit^íi.d/a pi 
bile-s eai eJ arte do ipoy/ 
tes rosoirtes y conoced'>.i'a 
do, dé la |iNÍeu¡i)gía do 
niasa que sieinipi'e piéj 
que una ¡¡lien llo.vnda. <?.a.tnpaña de 
Prensa, le ¡Lace pefisa.r y creer. 
Es i'oiii'üii'iii' na ln ra l . (Me se l'a nh-
servado en todos LofS ad hmlos. que el 
jirogi 'esivo dosai'rolld do la. ciencia lia 
ido propoi cioiiaiid,(i, lo que a í iorá Sa;-
cede con los hailiiinirinos; esto es, que 
haya. diiscus¡ivn.e,.s, dentro de las espe-
ci!ili;d.ii.d.e<;> qno ©stuclkxn la nini icru di' 
i j t i l i za r esos Adelantos, ;icorea do 
<'uál sea, la. mayor o menor oíieaeia y 
forma, de gp erDpléo. Esas disciisiú-
nes suelen llevarse con apasionaniicn-
to, y es este upaslo-nainiiento el que 
jmdiera. I ra ia is i - dé . explorar.' sittíl-
nuente, para hacia- bablen los que lo 
l i i i u n , poS el suliinai i im y Cooperen, 
i u c ousc i e i i to i no n i •. sembrarido duda,-; 
y recelos, al' logro de ideales que no 
jiuedeu menos (Je ser aplaudidos por 
aquellos a qn ion i^ honeiieion, peni 
que a nosotrni toca no secundar, uo 
dejándono .N lleva.r. sii'n inja.diti'0 éxa-
men, «a estados de op in ión contra-
rios a nuestras verdaderas eonvv irioii-
<:ias»i. • 
A nuestro ju ic io e s t á n fuera de lo 
jnsle- los que rechazan el suiim 
j io r Í I I S ? I v iido, f mi d á n d o s e en que son 
í á c i l m e n t e descubiertos por los a.vio- ot L f con te ra, como lo estarian' a las 
nes, en que. son extremadamente, v u l - c. as-, «ah ini i io» y por el nombre, 
ñ e r a h ! e s desde el airo, en que tienen p. neiillay- cusieras, que no falta 
poca velocidad, que es escasa, su po- q. ' -u proponga para, el futuro "poder 
tencia ar t i l lera , que han c a í d o e n ' nv /a l do nuestra Pat r ia , 
cuantas redes les tendieron y que no j < aianto con m á s cuidado y detehi-
han i i i ipedido los numerosos ü a i i s - ! p,. exa inén analizamos las noticias 
droa.viones (eleinenlir.; cuya propOf-' UNA MEJORA ÍMPORTANTE 
(•.¡(Hialidad puedo discutirse euanlo S O " 
quiera) c o u s t i i n i r á n una. p'.derosa Ho-
la, la idonal en su compos ic ión , cuyo 
poder debe ser sena la do, jeni i l rsémos-
|o do U:ia. huo;;:i \'o/.. oniiHMldniidiiniiS 
del iinniad'.-rado aiVüi do onip:'ípieñi>-
(•.a n'..:!, no por la c u a n t í a de nues-
\ i oe. cé'ep i -•<••:•, i|U '" san liMll 
neeosilamos. sino (lor la. Ib 
dida, yoluntad de un puoPlo conscion-
to do lo que para, él s ignlf ícan 1NTE-
( iÜIDAD 5c' SOl ' . ia i .WIA. 
E l s e r v i c i o f r a n c é s d e 
C h e q u e s p o s t a l e s . 
sentarse al . luradn do salida. 
ra antes de l a marcada pura e] 
mieiiizo do la. prueba. 
"Ai-t. U . Los equi j ios-se lecc ión 
de las Federaciones se colocarán 
lai3 primeras l í n e a - ; de modo mj ^ 
i i atarac de un scivkvio queAserá " e;,,!;,, i i m í l no 'hava m á s de nn. 1 
i ¡ inpiantaido en EiEpaña cuando .se cuen | • , .; , , . , 11,1 F; i , ' ,• 1 ,, , , - (!(• r ac ión que uo otra, y emnova,,, | te con medios ]Kira ello, y que d?t i ia l x ' J 'i^zand 
lantos , p o . (.,, pa-áctiea cuanto antes por pa r t i r do la izquierda, por |a qu 
V deioi- lo que tieiiie de liondieio piíPlieo, da- mei'o se insc r ib ió . 
; a co.nt.mu-a.oión algunos datos, que j Los d e m á s con edoies se coW-
uioia en re alean- , . ". •••̂ S» 
las restantes lineas, -ss 
m, tampoco, las ideas 
lias cus ie ras» l'orman-
qUB alguien l l amó de 
iqeei nas, corta.,s-i, y que tienen el in-
cnriveniente. de torcer l a op in ión , que 
vfj 'verá a creer en la. defensa de las 
ce ta - licclm direclainento por los Im-
qu 's,, ¡nethianido el. á n i m o hacia, 11-
pc parecidos al antiguo su a ¡ da,eos-
la (pie... ¡en paz doscanse! 
> ^ í a d a - de .exclusivismos • de escuelas. 
i r s con la Marina lo que os éleinén-
tái! en. el Ejéro i to , (Miando se trata, de 
si; (vryani/.acióii. (p'ie a na-d.ie se le 
oí -ne cdns t i tmr lo cpn sólo Infante-
i . aba líe l ía o .Artillería, n i que- sn 
nidades jieque-
.'os y de finca, 
. por e¡ con í r a -
s tener un E j é r 
sor grande sea 
dotado, con to-
o capaciten pa-
I. • nadllar el m á x i m u m .de rendi-
nto a h í donde los azares de la 
era exija su a c t u a c i ó n , sin que por 
IO 10 lOü 
3 m no pu 
V, pem,-feso 
el -meutos ( 
I '!' 
nuestran la imiv j. , 1 ^ : en, tas restantes lineas, aianiA.. > esa roh i rma en r i-anci.a, a. jie.sar ' eul«iulo 
corlo l i nijio do su ( . \ i -h .a ia- ••!! Oiden, en que se inscribieron, p ^ i 
C A R M E L O BARCA • aqu-I pa ís , pues no exc-de de dos do de izcpilerda a derecha. 
(1)" «ba. COirrespoñdencia A!ilitarn.) 1alll,s- . j A r t . 12. Eos corredores ol)edéi> 
Mn/wwMMMMwww*^^ E l n ú m e r o de op( raciones c ' l c í u a - j..||S ind íeac lones que les ha<!-i • 
So admiten esquelas de defunción das por los cuentaic-orrentlstes dura o-
hR&fa lac cinco kí® la madrugada. 
flSOeíHeiOÍI PfiTRONÍil! 
D E L ' 
R A i O D E C O N S T i 4 u u 
lista Asociación celebrará . - Junta, 
general ordinar ia hoy, viernes, a las 
cüaii 'u de la, larde, onca.i'eeiondoso la 
pindua! as ' s íenc ia ; a lodos l()S aso-
ciad ns. 
CIRUJANO D E M T I S T A 
fle l a Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a sei«». 
a ías r íeda Primera, 2.—Teléfono, 
ra u  cíe oracL e.iorn - la,s ic i   íia«nn «1 
idas por los cuonlaeorrentistas duran- , . • ,.. . » " iw 
te . - I pasado a ñ o do i m , exe. 'dió ^ ICÍS jueees lijes como volantes ^ 1 
catorce millones, con un impoirt'1 to- ven dis t in t ivo de tales. 
t a l de cincuenta y sibete m i l ni.illon 
de trancos. 
El n ú m e r o de t i tularos de cuenía.s 
coiialointe's, quio era, de 4-1.7.98 en t in de 
1919, so elevó a en 31 de diciem-
bre die 10.20. 
cin ni o íos en osla, u l t ima lec.lia, repr'e-
sentaba un total de - cuatroeientus n('r-
veinta y ocho millimos di@ traiviccs. 
líasla.n islas cifras globales para, 
dei i a isíra,!- el éxito del servicio, que es 
deludo a la faci l idad con que los t i t u -
la e s de las cuentas pueden hacer sus 
operaciones en todas las n í lc imis de 
Co^reóS, aun en las m á s piequeñas. 
,.(]u;'indo contaremos en E s p a ñ a con 
osa moío ra t an úti l? 
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L a F e d e r a c i ó n At lé t i ca M o n t a ñ e s a Si los corredores inscriptos por una 
portes xle Amer ica a Europa, como 
los que dicen que pa,só la, época del 
acoraaado y ponen, el. total de sus en-
tusiasmos en ])ro del sulanadlno, ,h,as-
ta el extremo de sostener no debe en-
t r a r el a,coraza.do en la. composic ión 
do nuestra f u t u r í i .escuadra que, opi-
nan, d.elieiá. com.piiiiers>e o sólo de 
submarinos o formando fOtil ias cos-
teras... 
Xvi tergiverseua.s los iieciios, y si 
penisaJliiOis en lo que ha'orla ocurr ido 
si a Alemania tuviese m á s spbmari-
nos, dls^urranuis con. el mismo crite-
r io , sor* namimto, cuál h a P r í a sid.o el 
final do la. guerra si en el to ta l ck? las 
flotas encmlgas de aquella n a c i ó n - h u -
biesen f igurado menos acorazados que 
fueron no lo dudamos, los que impi -
d.ieron surcasen los mares; los do los 
Imper ios centrales. De .cuál hubiese 
sildo l a a c t u a c i ó n y londlm. ieñto de 
esos accraza.dus dan buena, cuerna 
las hazañañi del «Emdem.". Y no s ' 
a rguya que el submarino e n c e r r ó en 
las bases navales al acorazado, por-
que lo que tenía. , a éste ocioso era. 
y a lo luemos indicado, la aplasttuite 
superioridad con que el de un ban-
do t e n d r í a que l i a l i é i se las par<i hacer 
fr&nte a l del otro, «cuya oí ipsftlád no 
fué m á s que apaiiente», puesto' ,cpi.e 
fondiadd. sin disparar, iiizo feli pa-
pel, obl igó• a l a •inacción a sit r i va l . 
Huyamos de euanm sea. pasii ín, que 
ciega, y discurra mes y pensemos en 
e s p a ñ o l , por < nenia, propia, no de ján-
dnifcs conducir per exlranjeros aun-
que sean sabios, 'rengamos l a cordu-
r a de suponer que esas sabios proco-
den .siempre como talo-. Mejor nes 
i r á im iag inándoños a esas notabi l ida-
des, esos esclarecidos e\l i anjeros. 
m u y amante;; de su pa í s , y lo sufi-
cientemeule listos para, no proporcio-
nar a. su pat r ia el menor coulrat ionir 
po, que no, t e n i é n d o n o s por muy avi-
sados, e m p r ñ a m e s en ver en ellos 
ünais l u m l a v i es., unos pozos de cien-
cia, que. a b s t r a í a o s ; sin darse cuenta, 
descubran 6] aecrelo por el cual han 
de «conver t i r se los fuer tos en ilebil.es 
y los débi les en fuer tes». 
Cuando a p a r e e i ó el torpedero" sur-
gieron, corno abma cmi lós submari-
nos, decidido-s partida.', i es del enton-
ces nuevo buque do guerra, que tam-
bién c r e í a n era. el arma de las naciu-
nes pobres, líueno, era y bueno es el 
torpedero: pero no ora., ni es lo cpie 
osa frasscilla que r í a decir y sigue sig-
j i i l h - m d o en eslos. tiempo:.; cuando se 
la, aplica, al .submarino. No nos haga-
qu roferenles a tan importanto enes 
tii" ), h a r é pñh l i eo la Prensa, apor-
tando datos hasta de suspens iém .de 
nii hraSi, secretamente llevadas y con-
tiac'ao y sabidas con l a mayor reser-. 
val sin duda para, darles, mayor vero-
fh i l i t ud , n i á s ries afirmamos en lo 
a; ¡ iormente. expuesto; m á s en. que 
ile'.em.iOs ser m u y cantos desmintien-
dc, siiquiora por esta,, vez, que es ox-
ee iva núes (ra impresimiabi l idad, y 
m á s en que el submarino y el acorar 
¿3 Lo XD Sb, E.XCEUYEN, antes bieií, 
se ciuiipL'. inentan, pu."s, C M I bes torpe-
d c os de alta, mar. exploradores Q b i -
nes ruega ta inserc ión del reglamen-
to por que se r e g i r á el «cross» •nacio-
nal . Con nincbo gusto lo hacemos: 
Ar i í cu lo t.0 E l Campeonato de Es-
p a ñ a de "Cross -Count ry» de 10,21 s e r á 
o r g a ñ l z a d o por l a F e d e r a c i ó n Atlét i -
ca,, Montañesa. , y se c e l e b r a r á en San-
ta, ¡der el 27 de marzo de 1921. 
A r t . ' 2 . ° P o d r á n par t i c ipa r en este 
Cam,] ¡•conato: 
a) Los corredores que posean l i -
cencia, de alicionado expedida por su 
F e d e r a c i ó n regional , en las regiones 
donde é s t a se haya, constituido. 
b) En. las regiones dónde a ú n no 
liados de)IOI t ivas que puedan acredi-
tar su cond ic ión de «no profesiona-
les»'. 
i Los mi l i t a re s en activo, sean o 
no federa.dos, sin d i s t inc ión de regio-
neo. • 
A r t . 3.° H a b r á des clasificaciones: 
A s p i r a r á n en. l a c las i f icación i n d i -
v idua l te des los concursantes. 
E n t r a r á n en l a clasif icación por 
ermipos los equipos selecciona dos de 
BsjMtóqJtsta. en Partos. Eníei-medaflac de ' encúent re ín a.iii ridas a l a F e d e r a c i ó n 
la Mujer, Vías urinarias. a t l é t i c a EsroañOÍQ 
Consalta d e - ñ e z . a una y do tres a cdnoo ' i Ma h M ^ ' i V , . ^ mi(. ¿2, vpairñ es-
m W D I SSCALANTE. 10. K - T W . , - m I ' " ^ ^ . P ^ i " - ' ! . ' " ' - ' ,' 
n por equipos son: 
Ahogado.—Procurador de los Trlbuhai&«. 
VKtASGO. S —SANTAMOR». 
Atlé t i ca E 
has has 
ta el asi fie 
E l máxini iun de corredores que 
cada,, F e d e r a c i ó n d e b e r á seleccionar 
para, formar su equipo s e r á de quin-
ce. 
Ar t , i."!. El. Jurado es ta rán ¡ n ^ l 
do por un presidente, que lo ^ J i 
de l a Fedéraición At lé t i ca BspaJ 
un;vicepresidento, que lo sepa | 
sidente de la Federac ión . Atlétira m 
E;l. haber disponible en las cuentas +.,,-„ •.,• ,nvra.,..i,1c r.*™ t M 
tanosal secretarios, cronometra^ 
juez do salida, y llegada, nom J 
por la. F e d e r a c i ó n At lé t ica Montas 
sa, y vocales, entre los cuales figJ 
r á u los delegados de las Federal 
nes i'eglonales. 
A i t . (4. Les faltos y decisiones § 
esto Jurado s e r á n inapelables 
A¡ i . iñ. Las reclamaciones mm 
pii-esenladais al. Jurado antes de ^ 
das cuatro horas desde el térmiil0 J 
la caí tera, y d e b e r á n ser acoiupa| 
das de la cant idad de, diez peíjJ 
que s e r á n devueltas si a, juicio 
l u i ado la. r e e l a m a c i ó n es hin,]^ 
cabiendo en. ella d iscus ión . 
A r t . IG. Si fuerza, mayor obligaj 
íl -aplazamiento de esta prueba, 
i n n n e i a r á . con l a posible anticijj 
;lón. E l ma l tiempo no s e r á c&ima 
•suspensión s m e e n casos extremos. 
A r t . 17. La F e d é r á ó i ó n organizndi 
••a declina toda responsabilidkd 
t a ñ o s o perjuicios morales o matem 
les que los corredores puedan sula 
y és tos se comprometen a no ontaHj 
ieni iánda j u d i c i a l n inguna contra Ioi 
•rganizadorea de l a prueba. 
Subvenciones. 
A r t . 18. L a F e d e r a c i ó n organiza 
ra se compromete a abonar la C É 
lad do diez c é n t i m e s de peseta pi 
^iléineiro de distancia, (en línea ¿ 
"•.orto y una sola, vez) entre la m 








Pías . 2 Trimestre Ptas. 15 
— 6 Semestre. — 30 
— 12 Año — «0 
— 24 
F e d e r a c i ó n fuesen en n ú m e r o mayor, 
é s t a deberá, avisar tres d í a s antes df 
la carrera c u á l e s de entre ellos sor 
los ©aleccionados con los que aspire 
a l trofeo regional; solamente estof 
t e n d r á n derecho a l levar las insignia! 
de su F e d e r a c i ó n . 
Los d e m á s a s p i r a r á n solo a los pre 
miios individuales y l l e v a r á n los dis 
t in í lvos de su Club. 
2.a G a n a r á la clasif icación por equ'i 
pos l a F e d e r a c i ó n regional cuyos cin-
co conedores mejor clasificados ob tu 
Viesen una. suma menor de p u n t ú a 
ción. 
A este efecto, el vencedor de la p rue- ' Esta i n d e m n i z a c i ó n sólo alcanza 
ha t e n d r á m i punto; e l segundo, dos; j a cinco corredores por cada equii 
fedei'al, aunque éste sea más 
roso. 
A r t . 19. La subvenc ión anteriorp 
drá modificarse por posteriores pal 
tos entre l a Federa .c lón organizadot 
y la dcsplaza/Ja. en que no se vái 
ren les derechos de los demás pín| 
cipanle-.-. 
Adicionales. 
A J Í . . 20. Si durante el tiempo 
loedia entre la i)ubli.ca,ción del 
s e n t é Reglamento y diez días í 
de l a prueba,, fuese necesario introl 
c i r algunas m(od.ificacione.s,, so entiá 
do que las acepta todo corredor 
siê  ponga, en l ínea , con l a sola conJ 
ción de que dichas inodincacionesli! 
yan sido aprobadas por la Fedéfi 
oión At l é t i ca E s p a ñ o l a . 
Santander 1 de deiembre de I f 
E l presideaité, Paulino Martínez,-
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ZOZOBRA U N A L A N C H A 
D o s g u a r d i a s m a r i n ? 
a h o g a d o s . 
POR TELEFONO 
En 2.a plana: a pesetas 1,25 la l ínea del cuerpo ocho 
3.a y 4.a — a — 1,00 la ^- — — 
5.a — a — 0,50 la — — -
|
6'.a — a — . 0,35 la — — — 
7.a _ a — 0,15 la — — — 
Comunicados desde pesetas 1,25 la l ínea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en quo se indique sitio preferente, sufr i rá un recargo del 50 
por 100 s o b í e el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para ó rdenes de importancia, p í d a n s e presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERCIONES EN ADELANTE. 
E N L A S P L A N A S l.ay8.a 2.a y 3.a 4.a y 5.a 6.a y 7.a 
A t o d a p l a n á Pesetas.. 1.200 
media ídem . . (550 
cuatro co lumnas . . . • — . . 350 
tres — . . . . — . . 251 
dos — . . . . — . . 81 













el tercero, tres, etc., etc., contando 
por su puesto efectivo y no descon-
tando los no federados. 
Art.- 4." Los organizadores estable-
c e r á n una clasif icación especial dé 
eepPpns no federados, formados por 
los corredores designados en el apar-
tado b del a r t í cu lo 2.", s i su n ú m e r o 
fuese relativamente crecí 
tonelio.o!ite se e s t ab l eae rá una clasi-
ñcae lón oepeeial de conjuntos [aira 
equipos mil i taros , s i és tos part icipa-
sen en l a prueba en n ú m e r o mayor 
d.o dos. 
A r t . 5.° Los premios de l a clasifi-
cación, i nd iv idua l ( •onsís t i rán en ob-
jetos de arte y miedallas, que se ad-
judi icarán por riguroso orden de lle-
gada. 
El premio para, l a c las i f icación por 
equipes do las Federaciones es l a «Co-
pa, S e r r a n o » . 
E s t é trofeo d e b e r á ser ganado tres 
a ñ o s consecutivos o cinco alternos pa-
ra su a d j u d i c a c i ó n definitiva. 
A r t . fi.0 La, distancia s e r á de nueve 
a onee k i l óme t ro s en terreno adecua-
do, que s e r á marcado con' l a debida 
c lar idad. 
A r t . 7.° Los dereclio,;'; de inscrip-
ción para par t ic ipar en la clasifica-
ción i nd iv idua l s e r á n de dos pesetas 
por eorredoir, reembolsables a la de-
volución del dorsal. 
A r t . 8.° Desde l a pub l i cac ión de es-
1 te lioglaiiij^nto ae admiten in-scripcio-
nes, que d e b e r á n dir igirse al secreta-
r io de la F e d e r a c i ó n ' At lé t i ca Montar 
fliesa.. don F é r m í n . Sáncihez, Riibera, 
7, Santander. A l recibir la.s inscrip-
ciones y admit i r las , se a c u s a r á .reci-
bo al interesado; en él se te i n d i c a r á 
el n ú m p r o diel dca^sal que o s t e n t a r á 
durante l a carrera. 
A r t . 9.° E l plazo de inscripciones 
se c e r r a r á el $é de marzo, a las doce 
del d.ía. 
A i t . 10. Los v corredores d e b e r á n 
pi eí-onlarsi1 a l Coiíiité organizador el 
día, 2 6 do marzo, a, las cuatro de l a norae a.-nado (hasta que fueron 
tarde, en un lugar que s e r á s e ñ a l a d o Shlos. 
üpürt,niiain.onte, para entregarles los Los torpederos n ú m e r o s 9 y 1 J 
dogales y recibir instrucciones del quedado en el lugar, del suceso^ 
JlrrfcdiO ver s i pueden recoger los 








M Á ¡ q n 1D, 10.—Comunican de 
Fer ro l que, los guardias marinfiS 
cursan sus esrtudios a bordo del 
layo» sal ieroj i por grupos a JM 
prácti ieas, embarcando en. varios 
pederos y en el contratorpecieío 
r ro r» . 
A l l legar el torpedero número 1 1 
r í a de Ares, embarcaron en una ^ 
cha los guardias mar inas Luis 
lado, José Prieto, Lu i s Ojaiig11^ 
Fausto Saavedra, Manuel A r d ^ l 
José C a t a l á y Manuel RodrígU^-
tres marineros. 
L a lancha zozobró, y Pere^| 
ahogados los guardias mal inas pa 
lá y . R o d r í g u e z , a s í coiino uno ^ 
marineros. 
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j 
'tos que 
e lo ^ 
será el ¿ 
miélica jy 
F O R M I D A B L E I N C E N D I O 
E l G o b i e r n o c i v i l d e T o l e d o 
d e s t r u i d o p o r l a s l l a m a s . 
T O L E D O , 1 0 . l i a ostalhicln un Porinidtii.bJo wiceaidiío OIL ol odificio en 
'•(pie a i l íaJkm o sli íbice i das |n.s olicln.-is fe] (Udd-M-no c iv i l , los s- ivicics do l , i 
ijolcgadí'wi do Ihu i.-nda y todos les rofcii;o!i;l^s a Ins t rucc ión P ó M i r a , Fo-
Uieilto v l 'c l ikía . 
Si füégo coQÍic'nzo p'or la tedbsatiíhye, adqü¿iiiéTí0>, diesdc lóá pijiin.éi'ós 
juoniieBitoe, enoirnues proipóatci^nes, a nesa.r do l a ruipid.v. con que so ¿«igtanl-
:*Z8iron. los soinncios tfó ex t inc ión . 
,8© t^nio que ©1 fuego ocasione una. voi-daldorá catásitrofie, bu vis ta dol 
¿ icre inento que hia tomado. 
De-sde los prinliegos nioincntos li-abajan en la ex t inc ión dcil fuego ios 
bomberos nmniciipalos, los alumnpis de l a Academia, de í n f a n t é a l a v numo-
j-osos obreros de la f áb r i ca de armas.. 
Ño sin grandes trabajos se Ira, fonseguido sacar algunos, libro® y logít-
jos, así como los muoljles del poalcro,««iuo es l a ú n i c a persona que bab i iu -
ba en lá oása . 
E l f u e g o a u m e n t a . 
' Se teme, en vís^a do las proporciones que va. adquir iendo el incendio, 
(pie ésto se pro pague a las casas vecinas, ya. invadidas por el bunio. 
Corre t a m b i é n peligro la. Uia tó i i ca igilosi:.a. de San l u á n Plantista, don-
ele se guardan valiosos ouaidros .y e s c u i t ó r a s y que los j e s u í t a s tienen abier 
tti a los fieles. 
E l edificio incen.'dáado se h a l l a enclavado en la calle de Sevilla. 
L a s c a u s a s d e ! i n c e n d i o . 
(Se supone que el fuego ha sido or iginado por las estufas instaladas en 
bis oficinas de que antes hice m e n c i ó n , 
. -;• ¡Las auitontiidíádes, •temiendo que el luego adquiera las pa-oiporciooes que 
se temen, h a n telegrafiado al m m i s t r o dio l a G o b e r n a c i ó n pa ra que se jw-e-
paa-e en M a d r i d una brigada de bomneros y que salga para Toledo en £ h 
esipecial. 
En el vaoindario re ina extraordinaria, alarma. 
L a a c c i ó n d e l a s l l a m a s . 
D e s p á c h e s e : d e 
c a í a d e 
antenori 
erioreí 
.'111,1 • • 
pb qi 
ó ii del 
.lias 
rio inii'Oii 
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laríínez.-
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M C H A 
i a r ¡ n a i 
El incendio, comenzado en la oficiniá de Insit<ruiccióu Pública,, p r e n d i ó 
fáciiiliincnite en la, teclxumbire, que esté foi m.ada por .uraiildies vigas. 
La c o n s t i u c c i ó n del cidificio data t:el s i i g l o ' X V I I . 
Avanzando por el a la derecfim begarom bis l lamas a l a iglesia de San 
Juan DiaU'tisita, cuya, portada' cor int ia , risita nípula en el siglo X V I I I , que-
dó destruíldia por comipfcto, avanzando el incendio hacia el in ter ior del 
templo. 
Apsnsis ocurr ido esto, gran, n ú m e r o de beles, desafiando beroicannenta 
el pelign), peaietraron en l a iglesia y can siguieron poner en salvo uilgunas 
wiiliosas in iágenes . 
Las liaimas, siguiendo su obra (kstaucitoira, biüie'ron presa, en las bóve-
das dnl,.templo, que se derrumbaron, n r ducliemlo gran ruido, ai romper-
se; las magnificas vidrieras que allí oxistKi.n. 
So lt me qu--' el den umhami ' i i i ; ) kitetl de bi lecbunda-e de la igt'.-ia. 
baua. imp' i r ible el salvamento de bis amigní l lcas esculturas que all í se 
coniseirvan. 
D o s c u a d r o s d e l G r e c o s a l v a d o s . 
Al derrumba,rse. una parte de las bóvddias se supuso que los escombros 
habían destrozado los dos famosos cuadres del (ireco M a g d a l e n a » y "Los 
dos J d a ñ e s » ; pei-o de spués se ha sabido que esos cuadros hati sido pues-
tos en salvo ])or una persona, que lia ociiltLiido su aionibre y que los eondu-
ra0';a la re.sideucii!i de los j(•suibis. 
T r e s m i l l o n e é q u e n o s e q u e m a n . 
TiHiibién í imi sido puertos en salvo Uvs nuillones y medio do pes.-ias 
qm, en t í tu los dr la, Deml i. gua'-daban* en la Tesorer ía , de la p-í lega-
oión de Ibu- ie í ida para canjí arms por l i tn los nurvos. 
Algunos muebles y parte dfe la docui . ienladiói i del ( iobiemo c iv i l ec ha-
llan colocados en l a v í a púb l i ca . 
M e d i d a s d e p r e c a u c i ó n . 
P ' -d • los primeros momenlos se encuentran en el lugar del incendio 
tes autor ¡dadles locales, las cuales lian ordenado qnc se corlasen los c..-
m e ••lérioVos para evita.r GegtHjas desgraeias. 
, En los trxba.jo^ de exti.nci'hi a.elúa.n Jos bondieros y puede decirse que' 
todo el ve cindaii io. 
N u e v o s d e t a l l e s . 
TOLEIK», 10 (once üoolie).—'En estos numientos bis Ib mi as fori imn col 
I " ' in r i s im.jM.iilentes, aiinenazando con 'destruir j)or completo el edibeio. 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
"Pasionera». 
Cada vez nos .vamos coiivenei Mido 
m á s de que a. las cosas a r t í s t i c a s que 
jalean eslropilosamento los j ier iódicos 
dio Madríld! les ocurre lo que a los es-
pecifieos: que ha,y que vende'rlos, a, 
esjialda.s de los módieos , a fuerza de 
anuncios porque paiua ellos no se hizo 
el icfi-áu de que el buen j iaño en el 
a.rco se vende. 
• La. l íbhiui pixi-duirción d • los él So-
pes Alvai ,-/. Q u í n t e l o l ia tenido la v i r -
fcUld de que La alta, crilica. l iaxa relia-
do sobre ella el resto de feda.s las al . l -
baiizas, e logiándola , en todos los to-
nos, d á n d o s e él caso de que significa-
dos ( T i í l e n s que sienqnc han tenido 
algo que <-poner a las producciones 
de les ilUsiires hermanos se huyan 
enitinegaldlo a "Pas ione ra» i-ealmen'i' 
asoni/b raidos. 
Por todo esto, bien puede decirse 
que en Santander balda producido la 
imeva eomedia, g r a n expec tac ión y 
que se estaba, esperando como agua 
de mayo el momento de verla en es-
cena. « 
Y ocu r i ó LO que ocurre casi siem-
pre que se cMpiera algo ex.t.raor-dináino: 
que l a obra no e n t u s i a s m ó a la con-
currcncm.. . porque no tiene nada de 
par i icu iar . 
Biiien puede í i f innarse , deja nido se do 
persuadir por l a Crítica m a d r i l e ñ a , 
que ( (Pas ionera» es u n a p roducc ión 
de_ las nuis in l r i i o ¡ - d e l ivper tor io 
quin-teriano.. ReijMesiMitan en. olla sus 
papeles algunos de los personajes que 
ya h a n hecho otros en comedias do 
h u í s enjunidiiia y no 'hay escena que 
oq nos recuerde otra, semejante, n i 
s i tuac ión que pueda, interesar al es-
pectador. L a comedia, tiene, eso sí, el 
sello de sus i'-ermana.s mayoires; pero, 
q u i z á s por ser l a ú l t i m a , ha saliido 
con menos salud que, las d e m á s , casá 
rújúy cori'iiente' entre ios n iños , a cau-
sa, de i r pri 'diendo sus p a p á s l a salud 
y l a e n e r g í a con los a ñ o s . 
«Pas ionera» , , l a muiohacha P a s i ó n , 
no vale n i la. mitaldl de Malvaloca. n i 
l a cuarta parte de Concha Puerto, n i 
s iquiera lo que Ca.yita, con ser esta 
cr ia tura bien poquita, cose.. I'asioue-1 
ra. es simpe.l,iqu,¡Jla, un poco tMsíe' ' 
m i « 8 r ^ ^ ^ ¿ ^ l ! ntU1(. ,üS. . .C ..•o,nuni,,a„ de Aranda 
n i una oen 11vn, i ; i , de las que les son ) Duero que anoche, a las ocho y media, 
tan comuii'.s a las mujeres quánte r ia - cuando era más animada la concurrencia 
mSs- l del centro de recreos L a Tertulia, porque 
Y «Píis lonera» l a contódiia, al ver .b duelo, poco antes do co-
< lu protagonista es do lo mas vu - . A An ,„ „n1n -
ga . r i to , no qui-nv p.-.der el ,¡. . .np,, i menzar la audición so oyó en la galena 
en i ni i-i í ai i- a la genb- y se ¡icaha alta del edificio el estallido de dos petar-
de una maii ' i a cursi de spués de ti i i ' dos de los quo emplean los niños en sus 
efoctallq que qpüiehí beceria interesan-
1 '. cuando ya no ipieda m á s (JUe una 
eSioeria por rep.res-nlar. 
5 
En. los Estados Lu idos ha ocur rwlo lo qiie t en ía que suceder óon la. 
p ro lub ic ión de la venta de alcohol^ las i mejores y m á s justas ineMdas 
no pimdcn adopla.rso ra.d.ica¡nientej, ' y en esia. dé l a probl í i ic ión de volita 
v consumí» del aicohiol. l e i i i an 'que l legar , tarde o temprano, las excepcio-
nes razón a liles. 
Convencida de ello l a C á m a r a encargada de l a ap l i cac ión de la cita-
da ley, 8ia decidido quo los m é d i c o s pueden recetar v ino para, sos énf *, 
I I W I S , siempr<5 que és tos , en su o p i n i ó n , lo necesiten como estimulante 
Esta ib t e r m á n a c i ó n ha provocado l a . i r a de los part ida i ios y de'' 
res del r é g i m e n seco, que ven en, ella, un acto contra. La ley de i 'v^'.' 
ción del uso del .alcohol, porque, segi'm ellos, los m é d i c o s no de' 
recetar cajas de champagne, siempre que los clientes e s t én d i 
pagar su precio y sus impuer.tos. , 
A m í me parece que los pa r t i da r i o s del r é g i m e n seco • m 
error, que l a medida de e x c e p c i ó n adoptada por la Crmiara a j d j , . d e 
la ley .os en extremo razonable y justa , y a que para. nad"ie e ¿ u n g¿¿re*¿ 
que el alcohol es u n jjoderoso est imulante de las fu A C Í O ^ I O S fisioló'M'cas'del 
e s t ó m a g o , y no es cosa de que por l levar a punta tp. janza la fév haya 
mimos mil lares do nor teamericanos qu« sufran > ' , ¿ 1 ^ (pstoi¡|.lc,'l]e^ • v 
Claro es t á , que es m u y pos-ihle que esta, exce .p(.i(-lU ]cií.aj determine una 
ei>idem,ia de enfermedades del estomago en l o ^ j e t a d o s Unidos, pero ello 
no debe asustar a, l a C á m a r a que la h a dáiCtÁdo-, aunque en adelante se 
vean en las farmacias yankis muchas re^et ;^ es{a. De^p.^bcs, - | , 
champagne, u n a caja do hotel1 a s. 
i » J . R. de la S E R N A 
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j a r á n do 
apuestos a 
O t r a v e z s e a n u n c i a l a 
m u e r t e d e K r o p o l k i n , 
PARIS.—Según telegramas de Lon-
dres, que recibe «La<Humanité>, el prín • 
cipe Kropotkin ha fallecido ayer en Mo's-
con. 
Confirmación de la noticiia. 
" L O N D R E ? . — U n radiograma de Mos-[ 
c ou anuncia quo el príncipe Pedro Kro-
potkin ha fallecido ayer, a las tres y diez 
de la madrugada. 
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UNA BROMA FESAjDA 
E l p á n i c o e n u n b a i l e . 
d e u n a s 
n i a s . 
Nueva l-pia de adheisilones recühi-
das para regalar lys insignias de la 
Gran Cruz del Mér i to M i l i t a r al ex-
cclQntísimo s e ñ o r don Gabriel M a r í a 
de Pombo Ibaara, cu va entrega se rá 
hecha el d í a 2 0 del corriente, s e g ú n 
acuerdo de l a Comis ión organizado. 
'Don J e s ú s Carballo. don Lnis Oro-
za, don Gonzalo de Alzóla, don E m i -
lo Cortiguera, don Ricardo Ruiz Pe-
llón don Ale jandro Nieto, don V i , • 
tor F e r n á n d e z Llera , don Pablo Ma-
ta, don L u i s Abarca, don Felipe Scfi 
mu, dou Alonso F e r n á n d e z B a l a d r e é 
don Alfredo Alday. don . luán Antonio 
AKlay y Redonet, don .losé Aldav Ro-
p a Toniiás A l d a y Rodonat, don Er-
nesto A l d a y Rodonet. don Alfredo 
Ablay Redon-t, don Víctor V l é i o l l e . 
don Enr ique de ( i i i ros lvgui , don J o s í 
Santos F e r n á n d e z , don Felipe R a s ¡ . 
nos. don Jidáo Castro, don ponlfngo 
L . Somoza. don J u s é Mar l ín Lanu-
don JoKé d,eJ L io Sa ínz . don José 
Já-gigas, don Xistu (t- Górd&va, don 
¡R a m ó n P. Noriega., d..n. R a m ó n de Solano, s e ñ o r m a r q u é s de Valdavia . d m Luis Ruiz. don Alaiiuel Mafiúe,. 
an "de 
nariníi 
do del «I 
. a pep 
varios 
peciei'O 
A l g u n o s h e r i d o s . 
En.el puesto de l a Cruz Roja han sido curados cuatro ailumnos de í a 
Arad-mia. de I n f a n t e r í a y tres bomberos, lio lidias en los trabajos de extin-
ción. 
dSe espera l a llegada de un equipo de bomberos m a d r i l e ñ o s , que han 
Salido de la corte en au tomóvi l . 
Les bomberos de Toledo han cortado el paso de las l lamas por el sa-
lón de recepciones del Gobierno, para evi tar que el incenidiio se propague 
a las casas p r ó x i m a s . 
Ú l t i m a s n o t i c i a s . 
. TOLEDO, 11 (dos mad iugada ) . -Acabo de- re t i ra rme del lugar del si-
rues||-o, que continua en todo su apogeo., pudieudo asegurarsv4 que Loa 
g P o í o s a que han alcanzado las llamas q u e d a r á n completamente reduei-
ílos a oenázas. 
' Personas p r á c t i c a s en estas cosas cailculan que el incendio no queda-
^ totalmente extlllgu-l'dio hasta pasado m a ñ a n a . 
G a r l o s R o d r í g u e z C a b e l l o J o i l i R F e n í R f l t z B o s a l 
KSPStí.ALISTA EN ENFERMEDADES O l 
LOS PULMONES Y EL CORAZON 
Consulta de once a una. 
•ANTA LUCIA JK TELEFONO. M i 
Muchos h a n querido v r en esta ' üievón importancia al suceso; pero los 
P ÜdláCcáén mi ejeir ido d,. lo (pir don jóvenes que paseaban por la plaza en quo 
§ e r a i í n lAilvocRez Qu i ulero indicó m está el edificio creyeron quo las detona-
su (Us. i irs. . de la Academia ae rea dones eran disparos do arma de fuego,y 
del dialogo en el teatro; pero, a núes . ^ , í « • 1 ^ i „uf„ 
t r o n i c t l s t o júñelo, restan rquivoca- que dentro de la Sociedad se había pro-
MEDICO CIRUJANO 
• Consultará de once a doce en ol San.» 
wrio del doctor Madrazo. 
Suspenda la consulta de su domicilio. 











E m p r e s a F r a g a 
Compañía de comedia de RICflRDO PUGfl - CELIA 0HT1Z 
•HOY, V I E R N E S , 1 1 D E F E B R E R O . — 8 . » D E A B O N O 
A bis SEIS Y MEDIA i Y a ^ C M m r f c » ! 
Alas D I E Z Y CUARTO, 
última representación do 
E S T R E N O 
¡ N o t e o f e n d a s , B e a t r i z ! 
•Mañana, sábado, beneñcio del primer actor RICARDO FUGA. —Se despachan 
localidades en Contaduría, do once a una y de cuatro a siete, para esta función 
.V para la sección de moda del próximo domingo, despedida do la Compañía. 
9 y " , 
.ucesoP^ 
dos. En d i á l o g o los Ouint r o han he-
cho cosas infinitaniente niejores y 
a,quí 110 han podiido lograrlo poixpie 
les fallé, malerki i l en ol sencillo urgu-
lu/ento de l a co-neda. 
Paira b^rnefiicao de una i.-rinu'ra. ac-
t i iM, "1'.asi un era.» no sirv.'-. porqn o a 
iíuj&diei poniM* de relieve, ninguna "de 
h\s cDudic.iones exc iadon ; les de ta 
ar t is ia . Celia Or í iz . sin embargo, fué 
muy aplaudida, por las muciias sim-
p i.tías con que cimula en Santander.' 
y a ello, y no ail m é r i t o d¿ la. (dea. 
fué d( biido el que i l públ ico hM&i^c 
l van ta r el M ó l í al final de los do? 
actos. La beneficiada recibió meei 1-
sa,s caaiiastilbiis de floras de algunos 
alionados y de í a E inpre«« . 
La s e ñ o r a Mesa fué a p l a u d i d í s i i n a 
en un. inutiis del segundo aoto. 
Loe .demás, actrices y actores, no 
tuvieron ocas ión da demoslrar su.? 
aptitudes a r t í s t i c a s , a. cansa .del ñoco 
veb r de los tipos qne mpresenta.ban 
Síti embargo., el &vfior Domíngu '/., en 
el acto segnudo, hizo r. - - i l 'ar su la-
bor con motivo de l a escena de su 
r e a p a r i c i ó n . 
E . C U E V A S . 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, l e , segundo.—Tél. t - i » 
D r . S á i n z í í e b a r a n d a 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Ex profesor lauxiíiar de dichas asigna, 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. A L T A F R E . ' 
CUENCiÁ 
S. F R A N C I S C O , 27, S E G U N D O . - C o n 
Ruita de once a una.—Teléfono, 9 . 7 1 . 
movido una riña. 
Los grupos de jóvenes, en actitud tu-
raultuesa, se estacionaron ante la Socie-
dad y empezaron a pedir a gritos que 
fueran expulsados del local los causantes 
del supuesto disturbio. 
E n vista de ello, varios socios calieron 
a la callo e intentaron apaciguar los áni-
mos, explicando lo ocurrido. 
En vez de serenarse, los manifestantes 
redoblaron los gritos; los grupos engro-
saron, y poco después una formidable 
pedrea caía sobre la galería de cristalef; 
que da luz a la Sociedad por dicha pla /A. 
Viendo (pie las cosas adquirían propor-
ciones tumultuosas, un capitán do la 
Guardia civil, con tres parejas de Caba-
llería y dos de Infantería, ordenó que las 
fuerzas se situaran frente al Casino. 
L a manifestación no se disolvía, ni el 
escándalo cesaba, y los guardias, después 
de dar dos toques de atención, dispara-
ron al aire. 
Como, a pesar de ello, el tumulto iba 
en aumento, los guardias dieron varias 
cargas, de las que resultaron numerosos 
contusos. 
Han causado estos sucesos tal excita-
ción en Aranda, que durante toda la no-
che hubieron de patrullar constantemen-
te por las calles las fuerzas do la Guardia 
civil. 
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G R A T I T U D 
Por un olvido involunta r io no con-
signamos a su debido tiempo la ela-
t i t u d de la Asoc iac ión de l a r?rensa. 
Inicia, la 11Lrecci|ón del Gran Gasino 
del • Saidinoro, que cedió gus to s í s imo 
su notable orquesta, para amenizar id 
hade dado en el Hotel Lea! el ..asado 
lunes do Laruaval . 
po. don Ihicnaveufnra, Hodrigm-z Pa-
réis , don J o a q u í n F . y u i n t a n d l a . 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Reíoijies de todaa dhasiea y forma*, ©tí 
oro, platia, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO 1 
'Vvvvxvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
LA I N F L U E N C I A Y E L E J E R C I T O 
Llega hasta nosotros ol contenido do 
una dignificadora carta enviada por ol 
excelent ís imo señor ministro de la Gue-
rra a los capitanes generales, para quo 
éstos a su vez, so la cursen a los jefes de 
las Cajas de Reclutamiento; carta que, 
por ol alto sentimiento patriótico que la 
inspira y los justos y elevados fines quo 
persigue, no vacilamos on publicar 
Dice así: 
Mi distinguido general y amigo: E n las 
reales órdenes dictadas para la concón-
tracción del cupo de filas, se incluyen las 
instrucciones necesarias, para quo el des-
tino a Cuerpo de los reclutas se efectúo 
atendiendo a reglas fijas, y con la mayor 
equidad. Como de su exacto cumplimien-
to, deponde quo los hombres llamados al 
servicio militar y sus familiares, 'tengan 
la impresión de que los derechos de to-
dos son igualmente atendidos, agradece-
ré a V. E . se sirva recomendar a los joles 
do las Cajas de Recluta, que ya que toda 
presión oficial ha desaparecido, puesto 
que nada puedo ordenárseles que altero 
lo que dispone la R. O. de concsntración? 
se sustraigan en [absoluto a toda reco-
mendación particular, sin atender para 
el destino a Cuerpo de los reclutas, a na-
da que no sea lo justo y equitativo, den-
tro de lo que manda la R. O. citada. 
MEDICO 
Especialista en eníermedade» de So» 
niños.. 
Consulta de 11 a 1 . PAZ. núm. a. í ' 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctoi 
Madraza, y úe doce a una y media 
WAD RAS, 7 , P R I M E R O . — T E L . P 7 3 . 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
V OIDOS 
Consulta de nueve a mía y de tres a 
BLANCA. 42, PRIMERO 
H o y , v i e r n e s , 11 
A LAS C I N C O . — C o n c l e r l O por la Orquesta (pie dirige D . Dionisio Día/. 
A L A S S E I S Y M E D I A . — C i n e m a t ó g r a f o 
L a g o l o n d r i n a d e a c e r o P ^ S ^ 
' 
A N O V H T . - P A G I N A 4 . ^ L . P U E B i - O C A N T A B R O 11 DÉ F E B R E R O D E 1921 
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E L M O M E N T O P O L I T I C O 
No ha satisfecho la explicación que e 
dado de la crisis. 
L a c o n f e r e n c i a d e l o s s e ñ o r e s c o n d e d e R o m a n ó n o s y L a C i e r v a h a s i d o m u y c o m e n t a d a . - U i t l m a s n o t i c i a s p o l í t i c a s . 
¿Las Juntas de defensa? 
M A D R I D , 10—Ha circulado el ru-
mor de qaie el mtínistro de la Guerra 
na preisienta^rá y a al Parlamento el 
proyecto que tenía preparado y que 
anunciió a l á Prensa,, referente a la 
reorganizac ión militar, en virtud de 
la cual se daba acceso a la escala ac-
tiva a la de reserva, y en su conse-
cuencia los suboficiales no podrán 
ascender a oficiales. 
Se dice qiue han •infinido en el áni-
mo del ministro, para que desista de 
B U propósito, las Consabidas Juntas 
do defensa militares, y aún se aña-
de qu|e la intorveínción de és tas cr 
este asunto Iha motivado la dihiis iór 
de un alto empleado del Ministerio 
de l a Guerra. , 
Opositores al Cuerpo jurídico de la 
Armada. 
• 
E l «Diario Oficial del Ministerio do 
>,r rin;'» publica boy la relación de 
! g I ' rados que han solicitado tomai 
¡jrto «0 las oposiciones para el in 
•go en el Cuerpo jurídico de l a Av 
¡ia-, y advierte que los solicitant-1-
deben completar sus expedientes coi 
los docranentos que exige el reglamoi, 
to oriránico, a cuyo efecto se les con 
cede un plazo de quince días, a con 
tar desde que se inserte la citada re 
' 'MI»II en la «Oaoeta». 
Los aranceles. 
En los círculos financiiaros vuielvi 
a bal)lafse de la proba bilí díid de qm 
el G.íbicJmo acuerde una nueva eleva 
flSSri de tarifas de importaoión, moti 
Vad'S por la campaña que realizan lo^ 
fabricantes catalanes, los cuales ame 
nazan con el cierre de sus talleres .v 
no se leis complace. 
r -r^f . Í Í P Marina, 
E l Rey h a í u m a d o los siguientes dei 
oretos de Marina: \ 
Autorizanidio al >jninlstro para pre-
sentar a las Cortes un proyecto de ley 
fijando las fuerzas navales para- e. 
año corriente. 
Otro dando validez .al capi tán de 
navio don ¡Angel Barrera patía ascen-
der a contralmirante por el tiempo 
que desempeñó el destino del Gobier-
no militar en l a Guinea española. 
Dice el presidente. 
A la hora de costumbre recibió^el 
jéfe del Gobierno a los periodistas en 
su despacho oficial. 
Cometnzó el señor Dato hablando 
del grave accidente ocurrido ayer en 
las Tlías Bajas, en el que perecieron 
abogados dos g u a r d í i s marinas. 
Estuvo el presidente en el domiicilio 
idtól guardia marina don. José Catalá, 
para dar el pésame a l a familia. 
E s t a desccinocía l a noticia. 
' Añad ió el señor Dato que el jefe 
deíl Departí imento nuixítámo le hab ía 
ttelégrafiado detallando el accidento; 
pero sin uñad/ir nada nuevo a lo que 
publican los peiriódicos. 
Se t.ra,ta de que salieron en un bote 
varios guandlias mairinas a realizar 
prácticas de aguja y al volcar la om-
Parcación, sólo se salvaron los que 
valúan n&4aÍF. 
Seguídamiente nikanifestó don E d u a r 
lo que había estado en Palacio des-
lachando con el Rey, poniendo a su 
Irma varios decreios de Ma. ina . 
E l Consejo de mnnisti'os que debía 
ruaberse oeleibrado lioy en Palacio, 
•ajo La presidencia del Monarca, h a 
•>ilo aplazado h í ^ t a el sábado. 
Mañana viernes—siguió diciendo el 
->eñor Dato—después de l a ses ión cele 
.>rate>mos Consejo, que será comple-
mentario de los anteriores. 
E n el Consejo del sábado se dará 
uenta al Rey del conjunto'de l a obra 
¡ue el Gobienno tiene pnieparadfi. para 
uresenfcaiia al Parlamento. 
A continuiaoión dijo don Eduardo 
pie habiendo regresado a Madrid ol 
)residente dol Congreso, señor Sán-
chez Guerra, le h a b í a visitado al me-
iio día pai-a halkliu-le de las tareas 
>aiiamenta,ri as. 
Aludiendo a la reanudac ión d j las 
•Piones de Cortes, el señor Dato 
dijo: 
—Hoy iré a priniiera hora ál Cougre-
•o y después ÍÚ Senado. 
Si se produce a lgún debate en el 
'.ongireso, yo me iré al Senado porque 
io puedo excusarme de i r a l a Alta 
támara . 
E n el Congreso quedará el ministro 
de l a Gobernación. 
No creo que la explioaciión de, la 
crisis pueda suscitar n i n g ú n debate. 
Hoy—siguió diciendo el jefe del Go-
bierno—me h a comunicado el señor 
Sándhez Guerra que el señor Bostéiro 
le tiene anunciaida una interpelación 
sobre pol í t ica social, aunque yo creo 
que m á s que una interpeláción, se ii-
mitará el señor Besteiro a hacer una 
pre.gunta, toda, vez que un debate so-
bre pol í t ica social, da^da su. importan-
cLa, debe ser amplio y plantoairse 
cuando la Cámara esté constituida, y 
no ante una Junta de diputados. 
P o r lo demás—itarminó dioienido el 
presidente—el Gobierno no rehuye ni 
t teme debate alguno. • 
Todns les comentarios pol ít icos en 
Círculos y lugares de reunión versa-
ron esta m a ñ a n a sobre la ses ión que 
esta tarde se celebraría en las Cá-
iruiiraa y acerca de la doc lar ac ión que 
hará el Gobierno explicando las cau-
sas de l a ú l t ima crisis. 
También se esperaban con expecta-
ción los debates que promuevan las 
preguntas que tienen. anunciadas los 
señores Pedregal y Besteiro: el pri-
mero pidiendo a l Gobierno que dé 
cxplLcaciones por háber tenido veinte 
días cerrado el Parlamento, y el se-
gundo ocupándose de los procedi-
miientos que se han seguido y se si-
guen en Barcelona para resolver losj 
conflictos sociales. 
Acerca de esta ú l t ima pregunta el 
número de «A B C» de hoy publica 
un art ículo, en el que por anticipado 
rebate los argumentos que se dice 
empleará el s eñor Besteiro en su 
pregunta, y tprmina aftrminndo que 
ol Parlamento en masa debe ponerse 
al lado del Gobiemo para cuanto se 
refiera al mantenimiento del orden. 
Otro Consejo. 
Mu ñaña, y después de terminar la 
sesión del Congreso, se reunirán los 
ministros en Consejo. 
Este Conisejo será complementario 
de los celebrados el lunes y el mar-
tes y preparatorio del que se celebre 
ol sábado en Palacio, bajo l a presi-
dencia del Rey. 
E u el Consejo del sábado el jefe del 
CmPierno dará cuenta al Monarca de 
loa pi'oyectos que van a presentarse 
inmediatamente a las Cortes. 
Sobre la pregunta de Besteiro. 
E s t a m a ñ a n a conferenció ei señor 
Sánchez Guerra con ol presidente del 
Consejo der ministros, confirmándole 
el propósito del señor Besteiro de 
hacer por l á tarde en el Congreso una 
pregunta al Gobierno acerca de los 
[procedimientos empleados en' Barce-
lona para combatir el sindicalismo. 
E l s eñor Dato entiende que este te-
m a es m á s propio de una interpela-j 
ción para iCuando l a Cámara esté | 
constituida, por tratarse de un pro-
blema muy complejo y de excepcio-
nal interés, acerca del cual , deben 
emitir op in ión todos los jefes políti-
cos de los grupos parlamentarios. 
De todos mpdos, el Góbiomo está1 
dispuesto a aceptar el debate si se le 
plantea. 
Ortega Munilia, condecorado. 
E n el Ministerio de l a Guerra le fué 
entregada esta m a ñ a n a al ilusire os-
critor don José Ortega Munilia la 
Gran Cruz del Mérito Militar, con 
que el Rey premió su actuación en la 
organiza.ción del (cAguinaldo del Sol-
dado». 
Nuevo prelado. 
E n eí Ministerio de Estado se han 
recibido noticias dando cuenta de que 
la Santa Sede h& aceptado la pro-
puesta de don Florencio Pert iño Gon 
zález, canónigo magistral de ia Ca-
tedral de Tuy, para ocupar l a Sede 
<'|Pscopal de Orense. 
Dentro de unos días se publicara 
el nombramiento en l a «Gaceta». 
Les municipios de Salamanca 
U n a Comiisión de diputados de la 
provincia de Salamanca ha visitado 
al ministiro de Hacienda, sol ic i tándo-
le que resuelva la crisis porque atra-
viesan aquéllos •municipios. 
L a Prensa de las derechas. 
Los periódicos de las derecbas arre 
cian sus ataques contra l a horda de 
asesinos con motivo de l a interpela-
ción anunciada por el señor Besteiro 
para explanarla en el Sa lón del Con-
greso contra la gest ión del señor Mar 
tínez Anido, que expuso su vida para 
restablcer el orden en Barcelona. 
F irma de Guerra. 
Ascendiendo al general señor Casa-
duero. 
Destinando a l a Jefatura del«Ramo 
de Infanter ía del ministerio al gene-
ral Feijóo. • 
L a interpelación de Besteiro. 
A primera hora conferenciaron en 
el Congreso los señores Sánchez Gue-
rra , Cambó, Pedregal y Besteiro. 
Se convino en que después de que 
el señor Dato explicara la crisis se 
suspendiera la ses ión y al ser reanu-
dada, el s eñor Besteiro explanara 
una interpelación en lugar de 'a pre-
gunta que se proponía hacer. 
Romancnes y L a Cierva. 
También conferenciaron en el Con-
greso el conde de Ilonmnones y L a 
Cierva, siendo esta conferencia muy 
com(entada. 
Las explicaciones de Date. 
Se hablaba en el Congreso de la; 
explicación que el señor Dato ha he-
cho de l a 'crisis y so decía que habla 
sido poco clara y contradictoria. 
Se hac ía notar que a l defendoi- !a 
teoría de los grandes partidos aludi 
a la formación de un Gobierno fle 
ccncontraeiÓn. • 
Don Melquíades Alvarez, hablando 
de este asunto, decía que Dato íormn. 
rá un Gobierno de concéntraciun con 
algunos elementos liberales. 
L a Comisión de Incompatibilidades, 
Se ha reunido la Comisión do m 
compatibi l ídadea del Congreso, des-
pachando 3(>7 actas. 
L a cuestión del trigo. 
Los - diputados agrarios se han re-
unido en una de las secciones del Con 
greso para tratar de l a cuestión del 
trigo. 
Loa d ic támenes del Supremo. 
E l señar Burgos Mazo explanará en 
el Senado la semana próx ima una in-
terpelación sobre loa dictámenes del 
Supremo, y, especialmente, las actas 
de Cartagena. 
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N O T A S V A R I A S 
Enfermo, 
Se encuentra enfermo de algún cui-
dado nuestro particular amigo M 
maestro aparejador ,dle obras don Die-' 
go Casanueva. 
De todas veras deseamos su pronto 
alivio. 
Enfe?mo 
Desde ayer guarda cama, ligeranun 
te ifidispuesito, el culto caballero don 
Jul ián Fresnedo de la Calzada. 
De su pronto y total restablecimien-
to hemos de congratularnos. 
Natalicio. 
Con entera félicidlad h a dado a lüz 
una preciosa n i ñ a l a señora doña 
Carmen Fraile , esposa " del seguiié) 
inspector de Po l i c ía don Domingo 
Sándhez Briz. 
Tanto la^ma.dre como l a recién na-
cida cont inúan en estado satisfacto-
rio. 
H o t e l R e s t a u r a n t R o y a l 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con «W 
vicio de cochea & todos los trenes. G* 
rage y andóir ente último srratulto p* 
R e g l a m e n t o p a r a e l r é g i m e n 
o b l i g a t o r i o d e l R e t i r o o b r e r o 
(Continuación). 
Art. 9.*; P a r a los eiectos de este Re-
glamento se considera clasificada la 
{(oblación asegurada en dos grupos o 
secciones. E l primero estará formado 
por los que, al entrar en vigor este' 
Reglamento, hayan cumplido ya los 
diez y seis años y no hayan cumplido 
aur? los cuarenta y cinco. E l segundo 
v s que en la fnisma fecha hayan 
(•uiiipiidu ya los cuarenta y cinco 
áñO$ y no ñayan' cumplido aun los 
saseiMa y cinco. ' 
A,rl. 10. 1. Eos asalariados que, 
por. concierto de sus patronos, dccla-
v.ulo coíifórhíe a. las Reales órdenes 
•1 :!'re de 1919 y 12 de julio 
de w&k hubieren sido asegurados en 
• Iñsütjjto o en sus Cajas colabora 
dora . d^ cumplir los cuarenta 
y cii o años y de entrar en vigor el 
i '^imcn de Seguro obligatorio de ve-
jo-/., comprenderán 'dentro del pri-
mer grupo, cualquiera que sea su 
édfíd al ronienza.r l a aplicación de di-
cho régimen. Por ellos pagarán sus 
patíonoa la cuota media general. 
2. L a s entidades patronales que 
ron anterioridad a. la promulgación 
do c-^" Reglaihenlo feaykh afiliado a 
su pbréonal o a parte del mismo, con 
o .-in impo^rtones-personales del em-
pleado, podrán rontinnar, respecto a 
los no incluidos el número ante-
rior, con el mismo sistema hasta aho-
pa pro eticado; ñero si la imposic ión 
patronal que vienen pagando no es 
suficiente para constituir una pensión 
de retiro de 365 pesetas, sea cual fue-
re la edad de retiro estipulada, o la 
combinación de libreta, desde l a ple-
na apl icación de este Reglamento, de-
berán satisfacer l a diferencia, la cual 
^será ajustada teniendo en cuenta La 
-cuantía de. la ponsión ya constituida 
a favor del obrero o empleado. 
3. E n caso de que el obrero mnvov 
de cuarenta y cinco años a quien su 
patrono- < •nías.' pcv seguir constitu-
yendo pensión, con arreglo a lo esta-
; bleó'do en el número anterior", paso 
a trabajar por cuenta de un nnovo 
patrono, éste podrá optar entre seguir 
cónst't i iyéndolo pénslóú o abrirle li-
breta. d:e capital ización. 
; Art. I I . I. P a r a fijar la edad del 
¡asegurado y, por tanto, su clasifica-
ción en ol grupo que le corresponda, 
ba.^íivá la decloi-'cinn hecha, por el 
patrono cu ol padrón correspendien-
te, Piiñ nerjuioio de su ulterior com-
probación. 
2. L a dec'a.Ta.ción de edad quería 
en todo caén í-uiota. a comprobación, 
míe p/erá indiapen'isaJvlí? nara. el pp^fl 
de hts perisiones. E l afiliado podrá 
facilitar en cualquier mpmentn \;i j j j * 
tificacióh (|e sn odnd para evitar ul-
teriores rccflficao iones. 
Art. 12. I. L a pensión inicial pa-
r a los indiyídúos del primer grupo 
rá. a capitel cedido, y ^ w^vW^jPf8": 
ta la continuidad del trabajo, en w& 
pesetas anuales, comenzánde-ce a j ^ r -
oibir desde la edad de sesenta y-cin-
co años o desde la que se seña le pa-
r a los que trabajen en industrias que 
1 por su índole motiven una anticipa-
ción. 
2. L a s industrias que por la índo-
I le de su tz-abajo requieran dicha anti-
i c ipación serán determinadas median-
te Real decreto del Ministerio del T r a 
bajo, precio informe del lnstituto Na-
cíonál de Previs ión. 
'Art. 13. La»cont inuidad en el tra-
bajo no es condición precisa para es-
tar incluido en el rég imen obligato-
rio de retiros. 
I ' /V.rt. 14. E s obligatorio para el E s -
j tado y para los pairónos el pago de 
' las cuot",̂ . con que re ha de constituir 
]& nenrrón imeial de. vejez para los 
, asala.ria.dos del primer grupo, y el ca-
pital de nhorro pora los del se.Sfundo. 
Art. Í5. i . Se fija, la cuota del Es-
f.wi^ A,-, 19 pppî t,;!̂  amia.les ñor cada 
asalariado que biaya traba ¡i-do un 
mes y en 0,0.°.'} po-'vVs ñ o r cada, asa-
l in ulo que haya traba lado un d í a . 
i 2. Cuando se trate de á^Aá^i&dftf! 
i que hubiesen sido as.•jurados en el 
, In-'.i.tnto b en las Cajo* colobnrado-
r-r . r-.or pafatíynfn qirpí ro anticiparon 
al n'M'ámen olilrralorio. Ig pí'mta oh"-
!- iti u-i'a del Estado será un 25 por 100 
i mayor. 
I A H lá. 1; i.-i ;ni.oo'vc.ión n¡ií"-io'.l 
rr'-á la. orépiM ni'ra fono.ar un fondo 
del c.nnl &o piülWn^ a cad,a. aHloido l a 
cand'dad que. unida, a ta b^nific^cicín 
del Fistapdo, pepréeente ta, prinia de un 
.aeisruro de renta vitalicia, diferida. 
2. FyijOhA pri"'!'!. fv1 comnutnrá con 
arretrlo a H edad de' ofiliado en oí 
jnrrmnto. de la, afiliación, v será cal-
culada, de modo nue, supuesto el pa-
co no interrumnido do la mV-rna edad 
,s(><i+.o l a orlpd Ap. '•p,̂ '•"-, "vorin/ca una 
nensión vitalicia de 365 pesotas anua-
les^ 
' 3. E l cobro a las clases patronales 
de su imposic ión para el fondo de pri-
mas se hará por medio de una cuota 
media, uniforme para cada trabaja-
dor, sin consideración a l a edad que 
éste tenga. 
Art. 17. 1. Se fija como cuota me-
dia inicial patronal, p a r a constituir 
la pens ión de 365 pesetas anuales des-
de los sesenta y cinco años, la de 3 
pesetas mensuales por cada asalaria-
do menor de cuarenta y cinco años 
que lo h a y a sido del mismo patrono 
durante todo un mes, y de 10 cénti-
m/cis diarios cuando aquel plazo sea 
mjenor, c o n f u t á n d o s e en este caso 
tantas cuotas cuantos días medien en-
tre el día en que comenzó a trabajar 
p - r a el patrono y el día en que ter-
n^inó, aníbos inclusivo, y- sin excep-
tuar los festivo:;. 
2.. Durante ol servicio miltar. el E s -
tado abonará las primas que hubiere 
satisfecflio el patrono, de haber traba-
te.do paira él sin solución de continui-
dad. 
3. L a cuant ía ulterior de la cuota 
media será de tomi ináda por el mi-
nfetro de Trabajo, a propuesta del 
Inst-tuto Nacional de Previs ión y pre 
vitó aouordo del Consejo de ministros, 
oVvániloae o diiSminuvéndose aquélla 
de amerdo con la. experiencia de su 
r.nlicaciión en añ^s anteriores, o aten-
'd%ndo circunrta.nc.ias aotniates que 
roconocidamente puedan influir sobre 
el fondo de pendiónos oh lo porvenir. 
•i. T>e la cuota media se rebajará 
en todo tiemno la bonificación extra-
ordiniaria, del Estado a que se refiere 
el artículo 1» en ios casos en cpie su 
a)plicación proceda. 
Art. 18. Son independientes de la 
cuota mjedia las imposiciones del pa-
trono, del asegurado o de terceras per 
sonas para mejorar la pensión anual 
de 365 pesetas, o para constituir capi-
taLhieroncia, pagadero aí fallecimien-
to del titular, las cuales se determi-
narán, conforme a la edad del mis-
mo, por la tarifa general que a sus 
fines fommle el Instituto Nacional de 
Previs ión y a.pruebe el Ministerio de 
Trabajo. 
1 Art. 19. E n los casos en que se es-
tablezca o estipule para el retiro una 
edad menor de sesenta y cinco años, 
la. cuota, media patronal de recauda-
ción guardará la misma proporción, 
respecto de l a prima del seguro nece-
sar ia para constituir a esa edad me-
nor de retiro una pensión inicial que 
la que guarde la cuota media, Para 
la edad de retiro de sesenta y cinco 
años, con prima necesaria para cons-
tituir a esa edad l a pens ión inictó* 
Art. aft. Para los obreros qnie b'a; 
bajen a destajo o a domicilio, la p | | 
ma del seguro será recaudada con' 
forme a, un número de cuotas medias 
proporcional a la cuant ía de la obra-
A l efecto de determinar el número je 
cuotas medias, el Cómiité paritario fl» 
la profesión en l a loca.lidad, o. en & 
'Weoto. una CoDOjlsáÓii formad;?. V?T 
.igual n ú m e r o de patronos y asalai"1 '̂ 
do.?, de l a profesión, deterniiinara H 
obra crue en una jomada lecral no' 
mal puede hacer un asalariado 
nvoducción media en dicha profesión-
U n a vez determinada, el patrono con-
tvibnirá a lo pensión do cadn un0.a 
estos asalariados con tantas ca<^ 
medias como l a obra asi dpterm.mn 
i eirnté conten,ida en la que dicho asai 
! riado le entregue o realice. 
(Continuará.) 
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UN ROBO AUDAZ 
Interior serle - F . . 
. D . . 
C . 
B . . 
I . • A-; . 
^ortizable 4 por 1130, % . 
] > » D . . ' 
, > » B . . 
.nior¿able,á .porlOO,*F;; 
L e o de E s p a ñ a . . . . . . . . . 
canco HisDano-Amencano 
lineo del Kío de la Plata. 
Tabacaleras 




ídem ídem, o rd ina r i a s . . . . 
Cédulas 5 por 100.. . . 
Tesoro 4 por 100, sene A . . 
Idem 4 3i4, serie. A 
Idem ídem, sene B . . . 
/•/ucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 




Francos suizos... r . . . -. 
liras... — • • ' 
Marcea 














































E n ü'Lulos, emjisión 1917: 
Strnie A-; 92,60. 
Accicnec. 
Bfüíóo ae Bilbao- rtúiliá. 1 a l 60.000. 
169», 1685: y 1680 pesetj)^. 
Vízo.i.ya:,-XOO y 780 jiewjt-as. ' ' 
Utíiión Mij iera , 580 pesetas.. 
A g r í c o l a Coiiterclal, 205 pesetas. 
Baiici) Central, 100 pesetas. ' 
L a , líolila., o'>5 pesetas. 
Kr.Ui y Aziíar, 120 pesetas fin del G O -
iM'Jeníbe; 1260 y HgO pesetas. 
Al íus HoarnOS. 118, 117, 116 y 115 por 
númíe ros 1 a l 60.000,- 90 
jlosetas íin corricuio 
260 00 260 00 
000 60 271 00 
250 GT 
















f-el^iuM H., §3 por 100 fm corriente. . 
KxpK.'.s'i.vc.s, '¿80, 281 y 280 por 100. 
Obligaciones. 
•Asturias, Gal icia y León , p r imera 
liipotoca, 5-1 por 100. 
• Esra '̂.fKSjes de Alsasua (emis ión Sel 
íMp 1919), 75.90. . . . 
Nioirtes. p r imera S S T Í O , p r imera hii-
pot0C.9, 56 por 100 y'55,85. 
Electi-a do V-^ero. 90 por 100. 
Cambios.-
, Ber l ín , ebeq.ue, 11,80 y l i j o . 
BOLSA DE PARIS 
BOLSA D£ BAReSLONA 
00 00 27 (35 Renta francesa, 3 por 100 
7 13» 7 11 Emprés t i to , 5 por 100 
í d e m 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Crédit Lycnnais 
. Río de la Plata 
t P. del Norte de España , 
Idem M. Z. A 
i í d e m Andaluces 
000 00 000 00 
00 00 00 00 
11 85 11 95 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 po r 100 
ámortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A. 
Valladolid a Ariza. ; . . 
A. ferrocarriles Andaluces 
Banco Hispano Oolúnial 
Tabacos de Fi l ip inas , . 
Banco del Río de la Plata 
C. Mercantil 1 . . . 
Catalana do Gas 1..' 
Banco de B a r c é i ó n a . . . . , . . . 
Francos 
Libras, . . . , . > 
l i r a » . . i . i 
Dólares . 
Marcos , . , . 
Francos suizos 
PlA 10 Goldflelds 
Ran Mines , . 
Tharsis 
Río Tinto. 
BOLSA DE B I L B A O 
70 80 
83 "30 i 
9 | fOÍPe^e tM 
Libras <. 
Dólares 
Francos suizos , 
Idem oelgas 






Pesos oro argentinos 




















































5 por 100, 1917, a 93.10 
s 49.0¡XO. • 
a-5i,30 y 5í ,25; pesetas 
p o r 100, a 234 pese7 
fcciones. 
:or 109, a 99,20 por Í00; 
Fondos, p a l i ó o s . 
Interior, ou, t í t u l o ^ pmíg ipp 1919: 
Serie A, 71 •)>oir" 'Í00./ . ' . , ¿ i 
Serie. C, í l por ,10 .̂" Alicantes 1. 
Énjoríizábie, en t í t u lo s : tas; 35 oibilií 
Serie A, ító,90.' ' Na 
Serie C, 9.2,90.. pesetas .5.000. 
TELEGRAMAS BREVES i giosos rodentoristas que ocupan l a l 
i basili'ica de San Ignacio de Loyola , j 
de esta capital , se proponen levantar.] 
en el misino si t io una iglesia., bajo l a 
advbcamión de Nuestra S e ñ o r a del 
Perpetuo Socorro, ciertas influencias 
gestionan de la cninunidad de refe-
rencia epie sea, respetada l a bas í l i ca , 
que tantio® recuerdos tiene para todo 
MALACA, —lia , sido' .organizado ] buen e s p a ñ o l amante de las tradicio-
pa importante acto dé ' proles!a don- nos religiosas. 
p . los at.rops'ltos electorales'conieti- E l Rey l ia mostrado v ivo i n t e r é s 
| # ' ?n Máfei^.a v " contra la parc ia l i - ! por el .biiistárieo monumento, donde 
se09, r i ñ e r o n varios ¡mliv-iiduos, aco-
m e t i é n d o s e con armáis blancas, resyl-
fcaiido .irm ven lente l ie r ido Mar iano 
Mai ' i íuez. 
Otro suceso .análogo ise d e s a r r o l l ó 
a la misma hora en l a calle.de Mi ra -
sol, del qule resul taron con herida? 
graves Pedro iFernánde.^ y Eugenio 
Aznar. 
Accidente del t rabajo. 
OAPIZ; 10.—En. la F a c t o r í a de Mu> 
tagoirda el obirero de cincuenta a ñ o s 
Pedro C a t a l á n Olveea cayóse de un 
andamia, f rae tm-ándose . el c r á n e o . 
Vapor griego hundido. 
'CADIZ, 10.—Uin vapor griego ardao 
^iinc-he «y sé huhid/ió cerca de l ' Cabo 
dio -Gata. 
Era ' de 4.757 toneladas y su carga-
miento valía, uigunos millojnies. 
H a b í a salido de Nueva Y o r k para 
f Auisl.anl.iiiopla el 2*2 de . eniea'o.. 
L l depós i to franco. 
CADIZ, 10.—En vista, de que conti-
n ú a s in resolver- l a cues t ión del de-
pósi to franco, siguiendo por ello, ce-
rrados los tal ló res ide construicción 
de • aiitoñióViiles, las Corporaciones 
locales, h a n enviado nuevos tetegi'a-
nias _ai Golviierno p id i éndo le se haga 
pronta jiisliii-.i.a_ en este asunto. 
Atropellada. 
CAiRTAjGENA, 10.—Cua.ndo pasaba 
por: la -p laza d;e l a Mieirced, ;en u n i ó n 
•de su nuarido, Amgola. Gi l Molina., de 
36 años , fué arroHalda, por u n auto--
móViiil, resultando con g r a v í s i m a » he-
ridas! ' 
De a r r ibada forzoaa. 
E L FERROL, 10—Ha fondeado, de 
airribada.-: fo/rzosa, el vapor fráiicés 
' M a r q u é s do Lonbers.an», con impor-
tantes a v e r í a s en - la" m á q u i n a . 
Se d i r ig ía de Huelva a Frano ia con i 
cargaaneinto .de minera l . 
NJño ahogado. 
E L FERROL, 10.—llallán/dose en al 
dsseimbareadero del muelle var ios n i -
ños jugando, se cayó uno de' ellos, de 
¡neo a ñ o s , al agua, pareciendo abo-
gado. . 1 
Poco d e s p u é s cayóse al miar tam-
bién el n i ñ o de ocho a ñ o s A r g í m i r o 
i 'arga, en auxi l io d>?l cual acud ió 
Juan Gangoso, que se a r r o j ó veátiifo 
al agua. 
Ambos hubieran perecido de no ba-
berleis lanzado desde t i e r ra u n ca-
bo. 
El sargento Gazorla. 
MEíLILLA, H O . ^ E s t á comprobado 
que el sargento Gazorla falleció víc-
t i m a de u n acaidente. 
E n las prinneras horas de l a noche 
del m i é r c o l e s sa l ió de l a - p o s i c i ó n pa-
na llevair u n deispacho a l a es tac ión 
toilerómica oercaña., y, idpsorlerv'ado 
ppr l a oscuridad, cayó a l pozo, cau-
s á n d o s e heridas en l a 'cabeza, que 
debiieron de producir le una m u é r t e 
casi - i n s t a n t á n e a . 
Ayer se dió sapultura a su c a d á v e r , 
a.sis.tiendo al acto muchps jefes y ofi-
ciaites. 
"Sus conipiañeros enviaron doS coró' 
ñ a s . 
(VXÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV^ 
U n t e l e g r a m a y u n e s -
c a l o . 
MADlViD, 10. -E1 robo realizado a 
l'i inici a, llora., cu da, calle ¿e l Fácto!.-, 
m'mfiero •r>. j u i i t o a la, r e d a c c i ó n de 
'• I.a. (!orrespoiidriicia de, E s p a ñ a » , 
fué verdadea'iuncnte audaz. 
..Un sujeto l l a m ó en el domicil io dé 
don Francisco - Ojeda cuando se ha-
l laban solas l a s e ñ o r a y l a domés-
itJcla, y enti tegó un; telcgrapia. Este 
repáir t idor , falso desde luego, de Te-
légrafos , dió margen de t iempo con 
la. pétióión de que se firmase el reci-
bo y con ciertas preguntas. A l fin se 
r e t i ró . 
La . s e ñ o r a , á l leer- el texto, que .'ió-
;a., porque" no 10 conipj-endía 
,s. n i sabía. <pi.ién era el l i , 
i tenía, conocimiento nigina1 
a, punto de lij-ocedciu-ia del 
se absoi" 
y a del o.' 
mante i 
en M e l i l 
di'sp.aolu 
. Tü'do ( t iempo fué empleado por 
unos sujetos que escalonando los bal-
cones del piso entresuelo penetraron 
en l a alcoba, gabinete y soda y arra'm 
bl-icon. con u n a enorme cant idad de 
valiosas ropas y efectos.. 
Cuando l a s e ñ o r a se dió cuenta del 
robo, oomiprendió la, t rama, h á b i l 
mente u rd ida y audazmente realiza-
da mediante el falso telegrama. 
C Á M A R A O F I C I A L 
. $ 
EiStablccido por R. D. de colegia 
r.ión obl igator ia dé propietar ios de 
ftííc&a urbanas que l a cobranza de 
las cuotas "se haga a l tiempo d¿ la 
Contribuciión,, esta C á n d a r a pone en 
conoioindentó de los propietarios, qüe 
en esta capi ta l se c o b r a r á a domici-
l io hasta- él d í a 24 del corrienic; « 3 1 
tos pueblos de Cueto, Monte, San l i o -
m á n y Pefiacastillo,' el dominga, d í a 
20, y d e s p u é s en las oficinas oe Con-
tribuciones, Puente, i , entresiado. i 
Santander, 11 de febrero de Í ^ Z Í M -
El n-resiidente, Francisco Garc í a . 
(VVVVVVVVXÔ VVVVVVVVVVVVVVVVWl'VVVVVÂ  
NUESTRA fleeiON EN MARRUECOS 
U n a n o t a d e l m i n i s t r o 
d e l a G u e r r a . 
i a u i 
E n cumplimiento de lo dispuesto en 
el, a r t í cu lo 12 de los Estatutos, se con-
voca a j u n t a general o r d i n a r i a a los 
íiieñoi'es accio'nislas, para el d í a .26 
idle Ichreiro coi'ii'iénte, a las cuatro de 
la. tarda, en el local de la Liga, de Con 
t i j ibuyentc í . ('ei-v.aules, 7. pri inero. 
Orden del d í a . 
primero." Lectura, y d i scus ión de l a 
Menloria, balance y cuentas del ejerci-
cio de 1920, y SU ap-ro.ba.ciión. 
í'.ñgiindó. Aiprobación del reparto 
•día las ü t i l i d a d c s d 1 ejeircioio.. 
' d'ercero. NombranUÍOA 1 to de l a Co-
mis ión rev'isora de'cuentas y tres con-
sejeros. 
* * « 
L a papeleta dé asis 
recoger en las oficinas 
ñí.a, A1rc1ille.ro. 4, eii.üresan 
una,, los d í a s labo-rablet 
iipolusive, med:Lauto-la p i 
nci-a se puede 
d e l a Goaisp a-
eln, de doce 1 
s, hasita el p 
intaoión ríe 
dii 
g u á r a o s eocrcsi]M'I-
y i e h v antanidier, 10 de febrero de 1921.— 
E l piiesiidenté del Consejo de AdmAn.is-
t r ao íón , Manuel íie Huidobro. . 
/vvvvvvwtaAAA'VA /̂vv^vvvvv \̂a/vvvvaAAa^a^ « 
m I 
L a s i t u a c i ó n e n 
t o d a E s p a ñ a . 
las elecciones. 
ilad observada p ó r "fel Supremo 
Ptáimiinar las" acias: Cons i s t i r á 
pbanqnete, que a la p a r se rv i rá 
pagraviio,' ^eft^honop^de los candi 
os popularí a señoj'es..Es-cobaj-. .y '' 
tóilla, presidido por el d ipuiadr 
^ f e i don Edgardo Ortega C a s s é ' 
El fuego del c igarro. 
VAI.ENCIA, 
feta y dos 
'Wfnlo, se le 
m & encenden' 
Ipes nuoniiadu 
« l a s cuales fallo 
10—A u n anciano 
to de n 
de 
!e.r el cigarro y sufr ió 
1 dimes, a. consecuencia 
ció al poco rato. 
Los coros de «Ukra t i i a»» . 
OVIEDO, 10—Se l i a celebrado en el 
. i'"" Camipoañio-r el annnciado con-
CIerto de los coros «URrania» , organi-
zado por la. Sr.c.iedad F i l a r m ó n i c a . 
boa coros fueron muv aplaudidos, 
y se vieron obligados a.' repetir algu-
nón'nro.s, ante las continuas 
P a r á i s de aura.i,) de los ooncü r r en -
tos, 0 • ;-.}/. 
sP púlibco oyó en pie 
uesa» y ^ li imno u k r a n i 
^ Para ía cla^e m< 
JVIEDO. 1 0 . - E I (•-! :! 
l m de Covadonga l ia 
JfAncia a. la D i p u t a c i ó 
t r e p á n d o l e una subv 
^nstruir una hospedei 
f . h ela.'se media pue, 
W f a b ó sit io y alojars 







ldo . una 
l i rov inr ia ! , 
ición para 
,, a. fin de 







I'a ^ l emr 
5,.;.-, = 
%ióíi (c! 1. 
re' 
10.—El Ayu i 
Ssíóp exteaen 
re^'ado de l 
ador, desdi; 
de liiov se sf 
ce-
tra: 





Monumento ep pel igre . , . 
. 'LONA, 10.—Como circula con 
Weio, la not ic ia de que los r c l i -
i fué l ie r ido San Ignacio de Loyola, y 
Íes, su deseo que sea respetado. 
* E n este sentido l i a escrito u n a ex-
[presiva carta al alcald'e,-el secretario 
; p a r í i c u l a r del Monarca, don Emi l io 
'. ¡María de Torres. 
Fiesta del á r b o l . 
ALME,RIA, 10—En Garrucba se l ia 
i celebrado.con-g'ran bri l lantez la fie si a 
1 del á rbo l , para cosmemorar l a aper-
I t u r a do l a escuela de n t ñ o s y el es-
talilecirndento del P ó s i t o para pesca-
1 dores. 
Ds la muerte de G a r c í a Goy. 
| , RARCELONA, 10—practicada l a 
autopsia a l c a d á v e r de Almanzor Car 
eía. Coy, esta - tarde - se verificó el en-
i tic-rro. 
¡ 11 a,.prestado d e c l a r a c i ó n l a que fué 
Isu amante E m p i a Tor r i jos , manifes-
tando que aqué l era de c a r á c t e r - i r a s -
cible y que fác i lmen te mal t ra taba a 
i las iiersonas, que le rodeaban. 
. No. era oficial de -Correos, sino que 
iperLi nc í a a l Cuerpo de carteros, 
j lo formes part iculares parecen- c/'n-
i firmar los extremos importantes de 
' esta d e c l a r a c i ó n ; con. lo, cual el suce-
so resulta m á s explicable. 
Se espera, que en breve sea liber-
tado el guard ia C a r r a t a l á , que m a t ó 
a García, Coy, plies por al iora xas d i l i -
gencias le son favorables. 
1. El teniente coronel del Cuórpo de. 
Seguridad ba conl'erencia.do con el 
juez. 
Ha prestado d e c l a r a c i ó n en el Juz-
gado de la, Concepción el c a p i t á n de 
l a sexta, compañía. , a que peiteuecia 
el guardia.. 
, Amenaza y rsfres ión. 
B I L B A O , 10—En el pueblo d.e Mus-
ques ba sido detenido Manuel Garc ía , 
quien, a d e m á s do amenazar do muer-
te a Balbino Gi l , lo d ió una cucbilla-
da. 
Después , del baile. 
B I L B A O , 10.—A l a sa l ida de un bai-
le d'e. máscaras en los Campos Elí-
M A D R I D , "10—En el Minis ter io de 
la Guerra se ba facil i tado esta ma-
ñ a n a l a siguiente nota oficiosa: 
« S e g ú n comunica el, alto comisario, 
h a l l á n d o s e cerca del poblado de Sa-
l W a , de l a ca l i l la de Beni-Gorfet, el 
d í a ó riel actual fuerzas de l a Po l i c í a 
i n d í g e n a , a l mando del alférez s eño r 
San S imón , en funciones peculiaires 
del servicio, fueron, atacadas por un 
numeroso grupo de moros, resultan-
s do muertos el oficial y los- moros que 
7. man daba. 
L a circunstancia de hallarse d10'15X5 
fuerzas s in c o m u n i c a c i ó n con otras 
posíoionos, co-mo frecuentemente ocu-
rre, ha sido causa de que el hecho no 
haya sido conocido por este alto man-
do hasta aye r» . 
E l min is t ro ba telegrafiado a l alto 
comisario p id i éndo le detalles, 
vvvvvwtvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
UNA SUPLICA 
P a r a l a s f a m i l i a s d e l o s 
s o l d a d o s m u e r t o s e n 
M a r r u e c o s . 
EN A L I C A N T E 
Asamblea de obreros alpargateros. 
A L I C A N T E , l O . ^ E n Elche celebra-
ron una asamblea los obreros del rar 
mío de a l p a r g a t e r í a , ;que e s t á n en 
huelga. 
Acorda.i'on 110 acceder a las preten 
siones de l a Pa t rona l de rebajar en 
u n 30 por 100 el j o r n a l que actual-j 
mente disfrutaban, y estiman que, ¡ 
l,:!|,;l'.v"1lv; r a lSs ^ i f f f ' % c ° ? £ r \ MADRID, 10. -E1 Ateneo Obrero de 
cion indispensable mantener l a p lan- ^, . , ' , ^ . , , • 
t i l l a aprobada en agosto ú l t i m o . 1 Gracia, de Barcelona, Sociedad p a t n ó t i -
E l obrero Ba.rceló dió cuenta de las co-cultural, suplica a todos los per iód i -
gestiones llevadas 1a cabo cerca del cos españoles , s in 'd i s t inc ión de matitíds, 
minietro d # Traba]o-y de los patronos , l a i n s e r c i ó n ) p 0 r p a t r i o t i s m o , delsiguien-
para asegurar el éxito de los obreros. 1 í r ' ° 
EJ desfile, a l t e rn i ina r . la r e u n i ó n , . Juego: 1 
fué o í d e p a d o . <Se ruega a las familias d é l a s clases 
L a liuelga. de zapateros ha sido re - ' tropa muertas, heridas o invalidadas 
suelta e i i condiciones ventajosas para ? en el;Ejórcito de Africa, desde 17 del co-
SANTANDER 
Sucursales; l eón , Salamanca, Torrela-
vega, Rolnosa, Llanes, Santoña, Astor-
ga, Lsredo, Bamsíes, PoMerrada 
y La Bsñeza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Pondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la ns ta S 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósi to, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Crédi tos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédi to , Des-
cuentos y negociae ión de le-
tras, documentarlas o simples, 
Aceptaciones, Dómici l iac iones , 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s 
en depósi to, t r áns i to , etc.. Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones eñ todas las Bol 
sas, Depósi tos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección te legráf ica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
8 W a r d L l n e . - N e w Y o í k 
los obreros. 
EN BARCELONA 
Nuevo cr imen. 
BARCELONA, 10.—A las dós de la 
tarde se ha comelido un nuevo aten? 
tado, sindiicaiMsita. 
l i r ios deisconociidtois h ic ieron vario? 
disparos sobi-e1 u n obrero curt idor , do 
16 a ñ o s , l lamado Jo^sé T o m o , hirién-, 
dolo 'gravemente. 
Eli herido l i a manifestado que, no 
p-eHonece a n i n g ú n Sindicato. 




L a b a j a d e l a z ú c a r 
M A D R I D , 10.—Sigue c o m e n t á n d o s e 
l a oxiraordi.11 aria, baja que ha, oxpe-
rimentado el precio del a z ú c a r . 
La, revista «La actuaiidaid finan-
c iera» refiere que a fines de dicieni-
bre eo inició l a baj 'á en Bolsa. 
» » 
re-rebajado, ruedas m e t á l i c a s l l a h t a 
puesto, con faros de 'carburo. 
Dir ig i rse : Domingo Bótanzos , Lope 
vtó Vega, 1. 
rriento, se sirvan comunicar su domi d-
lio y residencia a la Comisión permanen-
te de socorros a las víc t imas de Marrue-
cos, con el f in de formar el escalafón de 
los que tienen derecho a ser soeorrid- s 
con los fondos quo r e ú n a dicho organis-
mo patr iót ico cristiano. 
I n las notas quo se envien debe con-
signarse Cuerpo o regimiento de la víc-
tima, y la fecha y lugar donde ocurriera 
el < embate o accidente que produjo la ! cu ¡da,i- la TÍ 
muerte, herida o invalidez del pariente o 
deudo. . 
La correspondencia, se di r ig i rá al pre-
sidente de aquella Comisión, calle del 
Oro, 42, Ateneo. Barcelona.» 
SERVICIO A N E W YORK 
E l vapor americano 
J * L X J O o i y A . 
s a l d r á de este puerto hacia el 17 de 
febrero, admitiendo carga pa ra el 
puerto de N E W - Y O B K . 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i r i -
g i r sus m e r c a n c í a s al cuidado de l a 
Agencia pa ra su embarquej idebiendo 
s i tuar la en Santander con anticipa.-
ción a la fecha indicada. 
Para ' . so l ic i ta r cabida y d e m á s in -
formes, dir igirse a su con signatario 
DON FRANCISCO SALÁZAR 
Paseo de 'Pereda, 18—Teléfono 37. 
SANTANDER 
NFERMEDADES DEL CORAZON 1 
PULMONES 
Consulta diarta, de doce a una T media. 
H E R N A N C O R T E S , 5 , S E G U N D O ( A * 
C O S D E D O R I C A ) 
I \ o 
Manuel 
M a r t í ü e ¿ 
«SAN FRANCISCO, 1, PRAi.. 
Aviaos a domicilio.—Teléíom». 5118 
Es u n a falta, iniperdonalde el des-
d vi den que pnede 
d¡ado, y pana evitairle 
cnupcé las célebnes y 
5 peotonales que pre-
udr.ni , de Barcelona. 
,ser de Pal 
deben toni;; 
antig'Uíis p; 
paira el do-i 
da la Maternidad e Instituto Rabio de Madrid 
Partos ? Ginecología y Uías d iges í iuas 
Consulta de 11 a 1.—S. Francisco. 21 
OCULISTA 
13, iKOUNDd 
A n d r é s H e V a l l e 
SANTA CLARA. 11.—TELfci-ONO 7BÍ. 
Análisis clínicos y bacteríiológicos^ 
Orma, sangre, esputos, heces. 
Reacción Wassermam, autovacunaa. 
SAN FRANCISCO. E9.—Teléfono. 9.7Ü. 
I Q A n t i c a t a p p a l 
G a r c í a S u a p e z 
es el an t i s ép t i co m á s eficaz de las \ í a s respiratorias y ' u n reconstiiuyen-
te ené rg i co ; cura radicalmente catarros, tos y t u b e r c u l ó s i s ; previene con-
t ra gr ipe, p u l m o n í a s y resfriados, V c n t a í Farmaciaai RecoletoSi 2, Madrid^ 
AÑO V m — P A G Í N A C. 
i • 
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E L . " 
vv\MAMA\\Aw\>\\\ \*A\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \vw\vwwiv r 
m a r í t i m a 
«Mi aú 
P = » U E : S L O O A N T A Í S R O 
A - W W I w \ \ \ \ \ y \ \ \ \ \ v wwwvvv\/v^ v\\'V'wvv\'Vv i\ vx \.vvaa\^ vvvvvvvv\\ vvv\'Vvvvvv,vvvv\'VVvv\v\\aAi 
Vapor en iJC?igro 
RJ v-.'.|»•.;!• |:>'S'|U;;:r(.i ••l. 'cpiil". tíe I ; 
I I I : U i íciiln ilc GijlWT, l^.-i i fCdi r idu tí 
cifsíiL eri busca lídl vaplojc Injéflé^ «IV» 
! ' . i v ; i ' , (jlte il"iii:i,ii(lal>;i anxi l i i ) ur^cu-
I • tuitóS líltÍDX),] a SÍ y.-nía. millas .MÍ 
i l r i i i - íiéJ ' l ivridiMho de P e ñ a s . 
Kl viaj-.' K : . - ('xp:lon>.e.ión r-'Siilt/» i n -
fr-uciiK S ! ' . Si- sal>;' q a é d referido bu. 
C|Uo lu i lún jco (Ict-jila/.a. I.S.dO fcn.'l;; 
da,:;, :-v telicábíl al fcráRéO (k c a r l w 
fies y regj teiibá ck¡ Vlgo a ingbiteiTca 
i lay fea funáfMlá creencia de qué r l 
b t ó u e ivc ' l i in .-liiNilio die cuít iquiei 
" l i o vannr. |ui','s iliiaJIa.ba,-. pikíGii&í! 
. irruí '- eiii tuja tío las m í a s do nave 
gatádíj uiá» i 'p 'c i ic idüda. 
) Des frasa l láni icos 
Sv.uüii (ch'graiiifi ré'ciliidp cp la,. (J;-
«-.i ca i s i^ i i a l a r ia la. ( imiipañÍ! 
'i'r.^^Lí 'á.nl it-a. l'^-ipañida. r l día •"> do 
ai-inal lléító Haliaua. sÜaj iiii\-t 
dail , el Va-póf correo (diidiia MaHí 
Cr i s t ina» , cpie lioáiíü sni idü do S U I I I Í U 
(U-r ;•! l-i) ck' eucap idt i iuo, con carg: 
V jiasajo. 
- VA día i sa l ió do Mraifcvidoo pi-
ra Kádiíz r l t j -asa t lánt leo «díoina V j ' 
loria, l';u;;oiiia». 
• EJ |-a,s:i¡^' (¡no oondiioo pa-ra Sa,i 
l o m l r r ¡ib U 'á .n^ó i 'da rá 011 la ]>'dh 
};"a,,(ül.aua al auxiliair "("iildad de C.é 
diz.), quo Hoyará a i i i ioslrn inavilo d. 
21 ai del c'.Mrirido ¡ui.'S. 
EV̂r vyimicr., ? de buque 
Dmai:! : ' el fiía ¿0 a \ í - r Imlio G 
i iuosiro | i i io i tu ol simulen lo. inoviinic 
tó do huquos. efitrados y pá l idos : 
Énírados.—(.C.orlósi). itigíé?, pVQp 
doid" de Bilboói (•<III (.iri-a. u Mioral 
'«Ma.rfciuakui'S)», ¡ adcuián, de Pastije 
con ídem. 
Loa v<.-J'-i •>..; e spaño le s («GaVinoti d 
Itvs A.n'4-o!-. •.•.>. do San Scbaálvitt.Pj coi 
r.piv-!?ni.u, j «Ñu¿s1 ra Scíípra; del 
l7\i»\ ÚO í d r u i . eoil 'd- in. 
r a i d o s , • .<i'ao.{ CJarría». para. y>v. 
bao. .MUÍ oarg-a. «e iFJ ' a l . 
••« li ', pa-ra. ("djón, GOlí ídoiii. 
PíUirc-as ¡jjara he 
Pjjja-miad.'es: cíe tó niauaiia, a las 5,1^' 
do líi ¡a;;"d<!, a las 5,27. 
Üa i an i a ro s : ¿o la inan.aua, a ' l á s 
II.-/S; do lá lardo, a ja ; 11,U. 
t,w\,WA^ v\w\a v. yx w\\'wv\'vv\'\'vvvw\^vvw^ vv> \ 
E n toda la correspondencia dirigir-
dada a E L P U E B L O C A N T A 3 R 0 sir-
wanse hamr nonsiar: A P A R T A D O , 62-
ív^'V^,vv^vvvv^A'VV\a|^^AAA. V V V V \ A A / V \ \ \ \ \ A ^ A A { W V v,.' 
DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
Ltíl "Caoola" }Mddic:a. lu iy . oiit.n1 o l í a s , 
las sijíiiionl.'-s dispos'ioKai',.s: 
T e l a la liraia. do 1 feaoh'n'.'.ki d^ Fa-
in •ulo s:i iif iniiada. ay^-r p ir -d .Moiiai'-
(¡i. 
Do Fomento. 
Üoal deciolo jiomla'aaido dekigadp 
i-o^io de Pós i tos a d" i i JiaMpiin d d -
diiriMi Ozoro-s. 
Do Guerra, 
l)is;po)i'''i!d(:. qu-a s.-aii d' 'Vll'-lt:is las 
ra.isi.idad.. •• ipic ingn SM ron pa i i iv-
diioiír 'd t iempo de S M T Í O Í O OH l i las a 
\ns iiidiv./diins (pío so iii/oudiMio i i . 
De Gcbernacicn. 
DásIpñbiij&Piclo opie s'o ejcpidaii coa To-
CÍhé ! de icliroro Jos nniida'aiidoidiis ' 
d.- Ii:s a -o i i aid.'-s o S^reSO éíl ol O lo r , 
pO de \'ÍgUa.liri;i a lavur de IOS Vigíf 
Pintos do pi iiu a y «egmkUi clas^ 
qUf3 fuero-FÍ api-oliados olí las i'dtvioos 
«.;•• 'ol io- . 
ürA Trabajo. 
Apni lmi ido fon c a r á c l o r provi - io in i l 
ol roglaiii.oiito ni (¡no ilian do ajiistar-
,»» los propii-tai 'i^s do pai'orlas do lo-
rnaio , 
De Marina. 
Roiáción de ICws leí radias que 
•. .;,;ó,llado Idin.ar parlo on las opos 
"iiojies a, ¡iit>rosp on ol Cuerpo j u r K i 
tía in. Ann.ada.. 
A5e Instrucción públ im. 
QtirécciíOw .u-'iioral de I'i-imora, on 
I ;an/.a. lie- Ii!'o;indo la Üoal ordoi 
,n \ , i i Ind d i la cual so i'ésolylp él edil 
u. so de l!;o-J;id(i pa-ia pluVi ¡n la |d; 
a és} prOÍOSO'tfl ¡ m i n o r a i i a de Física 
M!i!;a e l l i s l d i a X a l n r a l do la És 
a la Xonna l d:- Maoslras dé AlaVü 
vvAA^AAAiVvvx^x^'vxvva'vvvvvvvvvvia^A^'vvvvvvvvi 
POR BOCA OE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n 
E l Rey periodisir 
' í'i ina (:, l i ioli .ni on «jba UiliíinP'O 
i n - i'.oili. (fin' Pilis X í r t 'é6 Frnnoi, 
l é '.'.! -priiih-r H p a ici lliista guie cola 
'" ó en " I a. (la.o.cla do Prano ia» , di i ' i 
ida por Toid'i a.-ln Ho.na.ndol, y qm 
n mnn.nsorií.os. que cun'- -rvaha. pre 
ii 5a,ap Qíe (áí ana cajit:!, pas.i.nni ¡ 
t BihlioP.a a Xiicional die P a r í s . 
i S a r i i i ul(o; (¡II i o^: rdn'a Lu i s X I I I 
¡i] '^iran que i vtaba poco voi sa.do <a 
i'táXi». ) 'íii v oló de su al ición a. ti 
:i:ini-a. y a la mús ica , - o iáteiÚgieMi 
;,o on a-winios m i l i l . i,u.'s, eau didd 
i S M S o; cj ¡los; (nido, qno sus traPa-
p'¡iiodísí.icos oran eppia.dos v co-
iAcidáis ¡mr «,u ayndia do (;ini:i,ra l ,n-
•; deépitiiés ora.n revlaaidos por üi-
• •li'Mi. tpie supr imía , lodos aquellos-
!;e. p íes que pudi.M-au ponier en evi-
nda -al ioi n IP y. v. por rd l imn. Ro-
I udol tés dada -I ú l l imo loquo a.u|,'s 
p n P ü c a . l n s MI "La C.aroi M - . (Vr 
lomil-a iii> Miar do modo quo no. fu-
n nolaiduis a pi imoi a vis-ía. Sdanio: 
dura,nl,(> "d as din p.. Carhie, a I 
ícuins de i . u i s M i l g i te dedicarn 
• iííoiÍQres d- un mmMro éjetraord 
rio. cun ^iM.ud s coi ac! a-os do Letl 
ciaisi-doiM' i f i i a la impoi ' taj icia d 
Millo. 
••' '! '-y. -ou omlia-'^o. uLi-Mza.!r.i, « ] . 
cMa" | . : i i :i i/l„ir CÍI".M(,.M do l-a.s fi o 
-• i' • !a ('.oirl--'. n a ra iníonma.'- sido 
i l>ai!•••«.- quo o! r,ii;-.Mii) org.au Lxaba. 
'•a d-'s-Mliogar m dosp'Vilux Cio.i | 
ina do Austria, cmi la. qii \ cerno s 
aoe. no aad-aba muy i!o acuordo. 
Las aguas muertas 
T'n. oxl.raño fonómouií mar ino , (Í31 
n r i ' lineo i ot'oivacia F l i n i o en su «Hl; 
Jo¡ m Xafni ol ', tonido ppr l an lás l i c -
im-l-a qno el expj0ra-dor..Na.M®3n -lo cor 
f'.rnió en d aljóbAnjálaigo : ; ' i i.-.u-o, C'U-ca 
de CorLsj)'. s- ver ib r a en In aciual idnd 
en feas cos ías noruo-yas, y && el do bis 
aguas mu-'-j'las. 
d os MOA 'y—dice .la «Rovir ia del 
T o u r i n g " — a l (Mil rar en ciarlas zona? 
niarí i . i rnas. piferderi r;-!)'.MitinoueMilo fti 
ouhirMio dol Irmóii y la w l i oi-da.d do 
la marelia. L a oxidicaei.Vu d d fierióirne-
IU") es dcbbla. según eslud¡c:s i rc ie i i los . 
a, la prosom ia " s p o n l á p r a , do nia,uau-
tia.los d¿ agua d • dMisidod dii'erojde 0 
'm ,;••| non-- EJ ' s n i 'iv.o heábí) por la 
'(jUiilla. do la-s naves pnia vencer la pe-
«••ste-nciüi dol a.-iua nioiios d MI - i . slovi-
ilo ipteator del produeiiio por ol do la 
j • o.• •' 1 sapoirM' dol barreo, dolorm.iuan 
un i iutorio riesw cjiüíilibpio ep Fa maircba 
4/¡ los na.víos. I 'ara libra.'- a una nave 
(!el aivaa nurorla. es ¡.núiil miniioibrar 
'•en el imiéfíi, \" ' i i . ' r polndoo a.lde el 
i-airo y étl'Cís rocuvso.s m-Yriii 'os; él 
úll-ioo l"(M!iiso q.uo da i 'Sirlladesi pA'ác-
I V . M S es el do ag i lo r c u largas nórf.i-
gas o M M Í O S >d a ^ua ab d ' d u r (.¡-ol bar 
CO, y i i o j c r . una vrz qwr.aibi la ma.vo. 
volv'o'' a i anir -io!or I o.roba b'-us--
ea ni opto; i • 
ItVVVVVV^A'WVA^VVVA'VVVVVVJ'VVVVVVV'VVVVVVVVVVVV 
T O D A L A ' C O R R E S P O N D E N C I A AD 
M T N I S T R L V Í I V A , C O N S U L T A S EO 
BRE A N U N C I O S Y S U S C F J P C I O 
NES6 ETC.. D I R I J A N S E A l ADM1 
¡Incendio de chimenea 
A bis nueve y níoidi» de la i i iañaji; 
e a y o Ba d 'c lar , ' ou inc Midió (ai li 
bimioui a do ta casa nVimoro 1 de 1:' 
alie •del 'Juego do Pídola. 
A los pocos nioin.on!os luó snfooa^h 
ier Ulá boudi-Mos municipales y vo-
iinlnri(;s. 
Sirvieníe denunciada 
PÓr doposilar basuiMS ea la. c a íb -
le Catán luó d-Minm iada aXvM- la sir-
Mcnla, MaxibnJiia Fo j i i ámlez . 
Caídas 
En ta C^Mi do Socoro fiHM'on cuni.-
!os ayer, do tí-simios .'-U Tridas eu !• 
|a públ ica , Liipas í ioí izáloz y Fraji-
'isco l^orr-aas, d,- quince y doce años 
lie oda.d". rospoi I ivainonlo. 
L a pegaron, 
En su ,(lo.mic.ilio, e dlo A l i a , n ú m o n 
'7. pr im. ' ro. fué inallral.ada. a y i r por 
>u esposo, Consuolo del Rio. 
Fué (Mirada en io. M.'asa. do So ¡on'O 
le conlusiones én ambos brazos, 
vvrvx^'.vvvwvvwv^vwt-va^ v 
E s p e c t á c u i o s . 
Teatro Pereda: Empresa Fraga.— 
C o m p a ñ í a de comedia Ricardo Puga-
i 'moera acttiz, Celia Orlíz. 
'Hoy. vioino.s, a. las sois y media. 
«¡Ya. escampa! . . .» ..'estreno) y «Cubar-
d ias» ; a las diez y ( l i a r l o , u l l ima re-
prfesentaeióon de "¡No te ofendas, 
B ilriz!)i 
Gran Oaéiiio de! Sardinero.—Hoy, 
•ione s., a bis t inco, coi iciér to por la 
u-quos!a que dirige dQii Di-misio 
)íaz; a las si is y media, c i n e i a a l ú g r a -
"o: W^a golondrina (ie acero», ' episo-
iios^séjitinfo y octavo. 
Sala Narbón . — Desde las sois, 
d a caza de (aipido». por T o m M i . x . 
Pabellón Nsi-bón.-Desdo t a i sois, 
d.a pai laiiebiina;), por P l i seÜü Dean. 
Convocatoria.—Se inv i ta a. balas las 
Inulas djrcct ívad pérliMioídonies a ja 
Unión General de Trabujadoros a una 
!-(Miiii( i i , que se celfebrará boy, H . a 
as eoMo de la uocbe, en el sa lón «El 
Aeivplaoo)). QOI) asis-tencia, del COUi-
aañ(Mo Largo CabaJiero. 
N3.";c..- Xo se p e r m i t i r á Ú a cidrada a 
demiMit.'s ex i r a ños a dieba. entidad.— 
Lr, ponencia. 
Sociedad de Carpinteros y Elbanvv 
tas.—Esta Sociedad cbaiyoea para boy 
vi(Mii:'^, a las d:ioz de l a m.añaiia., a 
dalos, les olnorus dospodidos por Í-J 
i 'ni roñal.—Lia Direct iva. 
Sindicato de obreros y empleados 
del Municipio.—Se convoca, a j u n t a 
geitetal o rd inar ia para hoy vi-o n ~. 
a, las seis Ha la tai de, ari ol domici l io 
so;;¡a! leoiutinuación do la a n t - M . 
Se i m'ga punlua l asistencia. 
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F E L I Z INICIATSVA 
E l c l n e m a t ó o r a f o 
ra elonrMilaJ pedí ái) da rs-' (Mi-Mila. IOS 
la.braldciros d© imiciias r o í o r m a s cul-
lur.iles qjre son absePilaaionm ¡ir-ad-
sas cu ,1a renovac ión e iniaiisibcMición 
do las lab o ros. 
La in ic ia t iva qüs aborn va a im-
¡ d m d a r s e on Francia, lleva v r i o s mo-
--os praduci^udo maL;M;!io(.s r Dllll %z 
dos en los Estados Fnii i . is . 
En Julio do l!-'íü) e;¡aii 142 las p Pea-
las d-I d í -pa r l amon lo do A g r i e u l ü n i 
de N o r t e a n l é r i c a . A la, fceba p; - a -• 
se U-.i ebn'ado a(¡uol nún ie lP a 450 é"S? 
tjainl^o i.odas en eirei iPición Cbíiáj 
laide. 
hnira.nte. les ú l t imos m 's- s Pan asis-
tido a. taá í-.-prosonlariomov d-d «cjim-
t'niatógváí'o aigrípoiia» ma.s d-' TCOvflí») 
persiaias, copooiéndbifie y a los r-<ul-
lados de nn modo pirácft.ieP) pnos s-m 
iMiim.orosos ilo« labrador 's, yaiiquir-
quo lian introducido en sus procedi-
m-i-'Mi-|os do cult ivo las r-P.raias des-
prendidas de la (Mis- ñaüza ( iñi"malo-
'rr:'iliciia>;ríc(i!a. 
P a r a d o s f a m i l i a s p o -
b r e s . 
11 D E F E B R E R O DE 1321 
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fe 
M. (1. l a can t i -
pa.ra •djstribui!' 
l.S di'1 Sg roo i a d.a.-
bniiaiidill-i 
Ayer roeibimos de 
dod do cinco peseta 
por mitades . entro la; 
''on dias 'ba.idtaiiitos en 
n'o la casa n ú m e r o " l de la . caite del 
Júeigp do Pcüo ía y en ol núme'ro 2 de 
l a T r a v e s í a de .San Celedonio. 
\^V\aaAaT^A\W»a\^VVVVVVVAA'VVVVVVVVVVVVVVV-' 
EN L E I R A D O 
U n a c h i s p a e l é c t r i c a e n 
u n 
Á.oiinunica.n de Lias . M O V S a 
i'M 'dico do Túy , que eu ol pa.r 
d:" I.-p-mplo pormquia l d • Pcira 





comp!oí ¡•úñente, causando en la iglesia 
¡mp-o-rtanle-s desperféfttos. 
E;n l a s ac r i s t í a l evan tó baldosas 
Un¡6n iV!ot<{aht, 
Fes poder-tris! ¡lis de esla. ( •a i j , ] .^ 
\ ; Í I !• r Sa.lidu''.' y dqp .b s • U ' ^ z i 
p i . - antii i ári boy, a bia cebo y 
On CJ d.. nricil io .-..-eial. pal a, y ir ¿ I 
UU.e los iidoocsd. 
Matadero.—Rumauco verific-jj 
ol día de ayer: ' " -
¡fi - s niavia-es. I I ; menoi^/'s. 
3 . 1 f . , ' ? | 
Cerdeé , S; kilos. 710. 
Cord-a-t.s, mj kilns. -¿'Ji. 
D E L CARNAVAL ^ 
^ L a T u n a M a d r i l e f í a 1 
Anocbo tuvim.os el placer 'foA 
bir en esia, redacidón a. los tym 
dóa jóvenes don Jos/' Esciiclerq^ 
José Pérez , de la Comisión do ¡ 9 
na eseolar M a d i i l o ñ a . q u i e n ^ ^ 
ron a pÉU-ücipamcis que esta 
7 laua-eadii a g r u p a c i ó n musi,. 
j a r í a a Santaader osla noclio, p0f 
id i imo Iren do Asturias y pftffiH 
do Gijón, dónde anteayer o b t j r 
-elebi prumer premio del concurso 
do. ' 
A l a T u n a escolar •Nladrilefia ¿ 
a r e p á r a u n c a r i ñ o s o rec ib imi^j 
h-do lo. es tac ión se d i r i g i r á at^L 
ció Conisistorial. donde será recif 
:on los honores de rúb r i ca . 
Per nueslra parto ofreceuiosíJ 
ii a pá t i cos y cultos tunos el niiisfj 
'ifíoeo saludo de bienvenida, deseÜ 
toles que su estancia, entro nosofi 
es resulte km gi ata como IVnctiíoR 
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Toda ia correspondencia 
y literaria diríjase a nombre déj 
director, y p a r t z ú o de Correoi 
número 62, 
LA MARINA MERCANTE 
A p a r a t o s d e s a 
t a tea . ta» puliitea Ull l ail (lefiR 
A g r í c o l a 
El minis t ro de A g r i i u l tura de Fr .o i 
(da Pa pl l : >\\r a -d.ispn-MiMrai d • les 
Sil.iidlcaitfOS a g t í ( ( d i < qim [ó ba.n soli-
eilado lodo el m-" MÍa| cia Moalogra-
ficb de qué OÍap&nc el ( ÍDIPÍ M - I I O , braJio 
a, baso do lo.nras relaciomiddS con ia-
boi'os y cultivos. 
te-la feliz- iiuc-iativa ba.r.'i niiUcbo 
m á s por la i n s t r u c c i ó n agr íco la quo 
cuantas l-Mitativas so lia.n roallzado 
.basta, ta íoolia, porque de una man--
oirraficó cascotes do l a pa.i'ed, es t ropeé 
e. iiipielamen.te una magn í f i ca cajone-
r ía , a t r a v e s ó i m a pa,red, • i-ompió b r 
m é r m n l e s .de un pan teón , dejando a 
d --cid i-M lo un aÍMÚd: ¡ri/.i. t i os pee 
mudes boyos i n (1 suo'o. y fué a sq 
n.-ii se :MI un riaclm.do qitá pasa conti 
guo a,l at,! io.' 
A d e m á s de todo esto, U L U Z Ó fuera; -li-. 
•su l u g a r F is ••laudos sillares d-.d mu- ' MniisF-i io do Mar ina , aiproMj 
ro lado al do! loiii | ilie. des t rozó t i da l - ¡oon c a r á e t o r príivisiional. el tváffl 
inonta.u.n al tar , ciiyos eí5c.oin.b"o-s apn- j t o . do ap-airalos de. sálvameiitodfflj 
reoi ÍIMI amontonadas en medio de la. buques morcaintos. 
i ' - ; t- ia, (prodando ¡PtaJCfiás N a i i i - típá l í " el pi lá inbulo de e-!a. disjióá 
genes; a r r a n c ó tainjiién la ¡inreoia do ción so indica (pie autos de la uú'úH 
la imagen dé la. C d n e c p c i ó i v a p-sar üfeJ •••Titani--- los apára le-- de ^ 
men tó de los buqu ;.s morcantíjs 
d i an éri IngbiPorra redueir.-r-cu 
ca-feiiad-d lotal ba-Ma un 50 poE 
de!, imm-.-io de pcrsona.s quo en é 
e'; (MI; ma.s la. pérd ida de dielnil 
que fué biotivo (¡o (¡a. lodo (?sto 
modificas:- con a i rogln n] priiioi| 
fuodam.enl al con "bol s pene tOw 
liiabiéndo.s • 1 .'diiolado par rl Boaí 
of 'Fi ado, después do esludiiis IttiÉe 
p rác t i cos muy rompíotirs , <•! roglaiBé 
lo do 8 dio mayo rio 1014, (>n el qu®'^ 
lán las modilicacioiios quo ¡icej^ 
ta s a g ú r i d a d die las vides 011 el lll 
.)-sa^; 
de que osl.a.ba. sujeta, con dos t o i i i l l . s. 
V s,ali('» | H r silies epuo-.p).s (pq 
muro . a. juzgar par ¡res PeamM 's (pie 
éste tUMio per la | iar! • e.xlc.i ier. 
La, diMemoiíei qu-1 j irodujo la des-
cstfga fué ion grande, qu.' no quedo 
un cr is ta l 'Mitoro eu o!. l-Moplu n,i e,i 
les .casas cbrlhive-einas, ( a un 1 !,(],io 
dio un kib'yioel ro de la igFsia.-
Eéifx sulinió baslanP-s dar ías en sos 
mures y arces- algunos de IpS (Mlat-s 
ainenazan 1 udei . eoieMl.-'iiidos" las per 
dalas án m á s tfe 1 mi l pOSI 'las. 
Fd péniooo. (Jou Manuel Pérez Me.--
imez. acalerliir dé s^ l i r d, d (cnqdo 
cuando OGtírrió la des o iga . , 
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Toda ia correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncioa 
y suscripciones diríjanse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
numeró 62. 
• . int reduJ 'ron en las, 1 ••glas' queej 
taban aillos .'n \ igor por la C o n ^ 
cia intoi nacional qu.- ae -1 ca. del ¡' 
licula.i Í • ce lebró en Fomlios eiien 
de 1914. 
Y baldmido (Mitrado Espaila.wj 
Fon\ e,iiio Í I I F M nacimiaI. -os''por lo-ff 
so modifica ol reglamenlo que ea i 
materia l e g í a y .se ap-moba, el ivgl 
mjéntp aporbU-jio, bailado e i i - jEH 
Foard oí Traite autos citado. 
1 
P A S E O - D E P E R E D A 
(Entíada por Calderón, 21) 
Maquinaria y material eléctrico. 
Équípamiento eléctrico de automóviles. 
ITUFAS ELECTRICAS, novedad, de CV15 cént imos 
de consumo por hora. 
IW8TA.L4CION DE LUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
filameda Primera, n ú m e r o s 20 y 22 : : Teléfono 4-81 
SIIEURSHÍi EN 6DÓN: IKSTITUTO, 39 : : T e l é f o n o 1 6 ^ 
Servicio completo de entierros, disponiendo de carrozas fú-
nebres, de estufas, de primara, de segunda, de tercera y de 
cuarta clase. Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas de todas d a 
sos.—Gran instalación de c á m a r a s mortuorias y capillas ardien 
fes_3nmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificia-
les. 
Esta CASA se Hace cargo de !a íramiíaeJón de expedientes para 
traslados . disponiendo de magníficos furgones automóvi les , y 
c cn í inúa siendo la m á s R A P I D A y ECONOMICA en la presta-
ción de sus servicios. 
Méndez-Kúnez, z . -Sanlander 
y 
C A L E N T A D O R E S D E B A Ñ O 
Q U E S O D E 
, E s e l m e j o r . 
P a r a l a Cuaresma no debe fa l la r 
en su establecimiento l a caja d é CON 
SE.HVA.S DE P E S I A D O . «Sur t ido Es-
p a ñ a » , que l a CASA ALBO, de San-
t o ñ a {Santander), proporciona. 
Contiene 9G latas de diferentes pes-
cados on 30 preparaciones distintas. 
Pfld,aso precios. 
E] mejor tónico que se conoce para la -cabeza, impide l a caída del pelo) 
lo bace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qua ataca a h 
raíz, por lo que evita' la calvicie, y en itiucbos casos íavurece la salida-I 
pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía ri'esi^ 
siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo quo borrnosea el cabefli 
prescindiendo de las de m á s virtudes .que tan justamante se ]e atribuyen. 
Frascos de 2.50, 4,50 y 6,0j pésela». La etiqueta indica el modo de ^ 
Se vende p,n Santander'en la dr-ntrnería de P»ürez drd Molino y CompaíÜ* 
B e c e d o i 1' 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes M ' 
mas y estilos. 
R R E C I 0 3 R I J O S M U Y V ÉL M T A J O S O S 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BECEDQ, 11 (en el mismo local quo ocupa la exposición de fotografías de LOS ITALIANOS. 
Lag antiguas paslillas pectorales de 
Rincón tan conocidas y usadas por e] 
püblico santanderino, por su .brillante 
resultado para combatir la tos y 'afeo 
clones de garganta, se bailan de vente 
en la d roguer í a de Pérez del Molino í 
Compartía, en l a de Vü la í r anca y Gal' 
yo y en la farmacia de Erasun. 
SiTEMTA CENTIMOS CAJA 
E L C f f l T R O 
dr uii Pnlsiilo grande, de plata, con 
un i'Mñiicln: b í lépa grat . i l ieaeión poi 
se.r recuerdo. 
Ua/op. Lop-M die Vega. ontréisud-
fo d.M-eoba (oasa dé los azulejos)-
SRAN CAFE RESTAURANT 
ígpeclalidad en bodas, banquetea, ite 
HABITACIONES 
Sorvlclo a la caita y por culdertoi 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MABTlJ 
Especiaüdad en vinos nlancos de ' 
Nava, ManzaniJLa y Valdepefias.-^1 
vicio esmerado en comida—Teléí"11"1 
•uiniero litó. 
n.n.a mesa, de billa.r, mesas de tresil lo 
y mesa di' reerro. 
". l u f u r m a r á ¿gtiq Adminis l r a idón , . . . 
Gran Pensionado—Colegio, Seilori ̂  
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes >l3r 
lid) y Sardinero, calle de beis 
nez, «Villa Rodrfgiie/». Fdiflcios <ie» 
va c.onstruceión y a todo confort. 
.Internas, medio-pensionisiM i 
Mol!{afil 
a uní ¡ 
}1 DE F E B R E R O DE 1921. E U R U E : S L . O C Á N T A B R O AÑO V I I I . - P A G J N A 7 . 
w diati 
•n de ¡I 
cst«^ noia, 
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liüS wm 
es wi m 
ni ña on: 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de esen-
ia de anís. Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus, usos. 
—Caja: 2,50 peseta?. 
.DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11—MAOKID 
De venta en las principales farm.acias de España. 
SANTANDER: Pérez del M O I I B O y Compañía 
de glicero-fosfato de cal do CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debiiidad general.—Pre-
cio: 2 , 5 0 pesetas. 
E M U L S I O N 















para . c u r a r v u e s t r o s m a l e s y l i b r a r o s de la 
T u b e r c u l o s i s T o r n e a d l a y d a d s . e l a a 
v u e s t r o s h i j o s y s e c r i a r á n r o b u s t o s 
J CIIITO OUALLAfi - Aad-nfl Concet 
E l día 19 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el va-
por 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
lámit iendo pasaje de todas clases y carga, para HabaMA y .Veracruc.= 
PREGSO D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDÍNAHÍA 
- P a r a Habana, 5 5 0 pesetas, m á s 2 6 de impuef-to?;. 
P a r a Veracruz, 5 7 5 pesetas, m á s 1 5 de impuestos^ 
del pelof 
ataca a j 
salida J 
bía preSi 
i el cabeW 
(tribuyen, 
de ufan1 
d o , 11 
E n la segunda quincena de febrero s a l d r á de Santander ci -vapor 






destino a Montevideo y Buenos 'admitiendo pasaje de todas clases con 
Aires. 
Para m á s informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, se-
Korea H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, ' 38, 
Apartado n ú m e r o 6.—Teléfono 6 3 . 
Cosumldo por Jas Compañías de loa íerrocarlles del Nort» de España., <!• 
SíMla del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
tedefia y otras Empresaa de íerrocarriles- y tranvías de vapor, Marina de 
fiuerra y Arsenales del Estado. Compañía Trasatlúní.ica y otras- Empresas de 
Navegación, nacióles y extranjeras. Declarados similares a l Cardiíf por el Al-
Bürantazgo portugués. 
Carbonea <ie vapor.—Menudo» para fraguaji. Aglomerado».—Cok» para paoi 
•letalúrgicog y domésticos. 
Háganse 'ios pedidos a la 
S o c i e d a d ü i i l l e r a e s p a ñ o l a 
. Para o1ir©9 informes y precios dirigirse a las ofleinas de la . 
"Sayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MAI)3UD, don Ramón" 3«$gC£' A!» 
ípnso XII , Oh—SANTANDER, smoies Hijob úb Angel Péflez y Gompalfila.— 
^lON y AVILES, agentes de la Sociaded Hullera Española.—VALENCIA, don 
toí»el Toral.-
:S©ol@cácíc¿ H u l l e r a ElspsiPftola 
M m m m \ y dlretla M i U M u a [tlia. [ éxl J y M u 
. l \ \ \ t \ \ \ \ V W V A A - V W V V W V W W W V V V \ \ W V \ V \ \ iV\\VV\\VVVVVVVV\VVVVVV\'V\'VVVVV\'\'V,V'V\a'VV'V\'\'\'V» 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
fTalífl de San José, número 7.1>aTC« 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Vapor i e ' l * X X X C t X ' & , W n ! & * % Sa"I r Í 1 ' 3 e Í " 1 1 6 
T C a ^ ^ z a - B ^ s r a m r - n a=* do ir)-QG0 íone ladas ' sa ldrá hacia el Vapor J S ± i S ^ 2 ^ S ; ^ X J - í ^ 3 p 20 do marzo próximo. • 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a log pasaje-
ros para Habana y Veracruz, dirigirse a los consignatarios de la Compañía, en 
Santander, señores 
w e . ú & t HS, bajo : s Tel. 53 
E n los primeros d ías de marzo, salvo contingencias, sa ldrá de Santan-
der el magníf ico vapor español 
ÍJ «^a 4 do marzo saldrá el vapor Z 1 L D I J K , cap. Mr. G. J . de Jooge. 
^Admit iendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO D E CUBA 
CIENFUFGOS, HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
» Para felicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, • 
"•Prauciseo G a r c í a , W a d - l l á s 3, pra! . -Apart ¡u lo 38«-Téléf. S - S S . - S a B l a u á c r 
- x x x ^ X . S O , O O i 
de ID..400 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lujo,• primera, se-
cunda, segunda-econórti ica y tercera para Habana. 
P a r a solicitar toda clase de "informes dirigirse al Agente general en el 
Norte 
O O Í M F R A Í % J C i 3 C O G 5 A R C I A 
Wad-Rás, 3, pjal .-Apartado S8.—SANTANDER 
••ftSríliCA OH TALLAR, IBÍSSI.AH V R&STAimAa TODA 'OLASS iDg LKiHk&. 
SgPSIOiS OS LAS FORlVIAa V MSDíOAS-QUE SE DESEA.—CUADRO» OKA» 
«AD0f5 V MíxLDL'SAa lOES. P M ^ Y EXTRANJERA». 
•'WftPACBO: Arnrt* dft Rsiftalante. mYinW' * T P I íl-i>fí. F á h r w a r Cívrwaate». I R 
Nu "se puede desaiender esta indispoiición sin exponerse a jaquecas, almorra 
ns, vahídos, nerviosidad y otras con secuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
jue se convierta en graves cníurmedades . Los polvos regularizadores de RINCON 
con el remedio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostrado 
en ios 25 años de éxito crecieme, regularizando perfectamente -el ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No roconocen r ival en su benignidad y eficacia. Pí« 
daase prospectos al autor M. RINCON» farmacia.—BILBAO. 
Sa vende en Santander en la d roguer ía de Pí.rez rtel Molino y Compañí* 
a c i e g a s 
t ú curaré su estroñTmíento CQn purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajera 
un íaxaníe de acción permanente, qu® 
no causa moiestias y educa el vientre, 
toda clase de muebles usados, CASA 
MART5NEZ; paga m á s que nadie. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 - T e l é f . SOS. 
para salas, gabinetes y comedores,-
en bronce; modelos precios ís imos. 
Se liquidan en el a lmacén de anti-
güedades. 
V E L A SCO. NUM. 17.. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuólvonse trajes y gabanes 
desde QUINCE "pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
E | i I bréigi • . i i i iumi i r . I dé gi-ii-n hvuki nvi-nccida poa' .lo» r.ióiUcois y 
hornii i ' ins difl tmXú^ tój paísi , G n 'n .u-nia y • • im-o éücxÜratiíoS en Enr. oii 
y America, bajo la du.v.ccion do i io í^b les m é d i p o s y Éanuaí-éut ieos , ádíbjpta-
do actu'.t.,i!:--!ií-.í pea" r l -E j r jv ' i í i f.-.ui' ÚÍ: 
U okSncc uiiíi mr-ls [i i i.-;n;a!Íoc. adulfos que desconfía n sienupre 
- curando tas ri i ias ¿on sató u n g ü e n t o s , 
! "• miy fi-'.lo t'-Ti-o un proeodiniicnto ouru-Livo: 
1 '' i • ! bP• Y) .;"• ropro'ihic-.' en mucí ics 
[Up pá ..-a mpjn t i ajia V • ;;; i:i¡iir:r un líuon hv:;-
•': ' • i té f'i í^liais, f;::.', a !a par cÓ-
aito, como sv. comlgi i exacto con el gran yEX!-
dio aquellos amim u ; 
i«i i i rcfa ' y \}i ¿gu .. •" ••. N 
C[rci3.z:ic:i, qi" » 
c ; ! . P o r m l p r l i . k m 
gui£iv:o qiiio ls¡ cení "v,;. ' 
modo v ••" iv 
DA JE "BArcy 
"' ftajas t é 
tieñá Eájás 
- X:i;-:v.io 
33. mmtti a. 
a t-ctlo loo1 
v; ' ' i i ! r , ' y niñóñ flof.añtó, m: 
¡•alfero, pá; ti ir-d.noir ••] \ i ai 
'•• !a :• H'Mli -úil dÓ Mo,''i! Í(!, 
il • ai í< s piM-i-ntos. cu: 
• i ; i ' i ?wa ri')ño. 
;a Vái ti •Au ' Ala.'-íizuiias). 
M' inl . ' ra , 
l E l L U A t i : •jdláiS' 1Í y 15 <!•• í i-tó 
S ANTA N I ' i ; ti: d í a ÍÍGÍftl 
OVIEDO: d ía 17._Hot. i l Pa.rís. 
A V I L E S - día 18.—líóí^l tíUiñ t m f o ó Nfltíoneis. 
GIJON: di-as 19 y SOi—-TIofel dM ($Áít(?Mp¡. 
Noras: de OCh'C úá ia t^añana a ClN'OO, de la tard« 
y 
a 
Jautas independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio, 
T A L L E R OE R E P A R A C I O N E S 
Automóviles y camiones para alquilar 
T E L . 6 - 1 6 - S . F E R N A N D O , 2. 
L a N i ñ e r a E l e g a n t e 
Sus nuevos dueños tienen el gusto 
de poner en conocimiento de su clien-
tela en géóéral haber hecho m í a grafl 
rebaja a todas las esixtencía'", 
P U E N T E , 3 
ü e D ó s l í o d e c a r b o n e s 
S A N T A N D E R - S / \ N S E B A S T I A N 
Despachos rápidos al por mayor.-
Ventas al detall en el Depósito. 
Oficina: Casteiar, O. Teléfono 174. 
Depósito: Matiaño. Teléfono 205. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R A P I D O — S a l e de Santander á 1* 
8*40 (lunes, miércoles y viernes-; lie 
ga a Santander a las 2 0 1 4 (martes 
jueves y sábados) . 
C O R R E O — S a l e de Santander a bft 
1&27; llega a Madrid a las $40. 
Sale de Madrid a las 17'2ó; lleg< 
Santander a las 8 . 
M I X T O — S a l e de Santander a lai 
T8; llega a Madrid a las ViO. 
.Sale de Madrid a las 22'40; llega 4 
Santander a las 1 8 ' 4 0 . 
T R E N T R A N V I A — A las 9'20 y 14*1 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las 8'!^ 11 
/ 1 7 , para llegar a Bilbao a las 
18'9 y 80'5-i-, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40f Úf í i 
Y iG'óS, para llegar a Santand^t a lat 
1 1 ' 5 0 , I C ^ y 2 1 , , 2 , respectivamente, 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las 17'8I 
para llegar a Marrón a las 19'514 
Salida de Marrón a las 7'10, parí 
llegar a Santander a las 9,20. 
S A N T A N D E R L I E R G A N E 8 
Salidas de Santander a las g'Si 
1 2 , 2 0 , 1 5 , 1 7 y W5S, para llegar a Lléi 
ganes a las ÍÓ)7, 1 3 ' 2 1 , 1 5 7 y 2l,5. 
Salidas de Liérganes a las 7'80j 
.ÍVZO, U % 1&40 y 1 8 ' 2 5 , p a r a Uegar < 
Santander a las S'SS, WZS, 15'8, 18 '» 
y 1 9 , 2 6 . 
, Los trenes que salen da Liérganoi 
a las 7'20 y IG'íO admiten viajeros pa« 
ra la l ínea de Bilbao, con tranabordí 
;n Orejo. 
S A N T A N D E R - T O R R E LA V E G A 
Salidas de Santande", los jueves jj 
domingos a las 7 ' 2 0 , y de Torelavega 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7*51 
H ' I O , 1 4 ' 2 0 y 1 8 , para llegar a Onta 
neda a las 905, 1 3 ' 1 1 , 1 6 ' ^ y 2 0 ' 0 7 . 
Salidas de Ontaneda a las T19i 
\V23. 1 4 - 2 7 y l^ lS , para llegar a San-
tander a las 9 ' 3 , 1 3 * 8 , 1 6 ' 1 2 y 2 0 1 3 ^ 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las 7,45 \ 
1 . 2 1 5 , para llegar a Oviedo a las IS'üI 
y ÍWtii, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las 8'30 y W30 
para llegar a .Santander a las IB'Sa j 
2 0 , 3 8 , respectivamente. 
S A N T A N C E R - L L A N E S 
, Salidas, de Saatander a las W j ^ 
para, llegar a Llanca a las 1 9 ' 5 5 . 
Salidas deiLl&nes a las 7 ' 4 5 , payf 
llegar a Santander a las 1 1 ' 2 8 . 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, garS 
llegar a Cabezón a las SO'Sl.! 
Salida de Cabezón a las 7'20, p a r í 
llegar a Santander a las 9 1 6 . 
Jueves y domingos, salida de Safl« 
tander a las 1V50, para llegar a .GA' 
bezón a las IS'SZl 
E N T E R C E R A P L A N A : 
F O R M I D A B L E I N C E N D I O E N T O L E D O 
3 3 X - A . l t Z O X > E S J L M J A . T M L A J S I ^ . N ^ . 
E 
C O N G R E S O 
Antes de la sesión. mnnte la in-onta constitución del Par-
Dfeade, priméíra. liom. se ba advertí- lainento. 
'do gran iuiiiiuición en los pasillos del El señor BESTEIRO explana una 
Congreso, donde se Jiacíau comenta- intcM-pelación acerca de la situación 
rios acerca de lo que esta tarde pu- terrorista en Barcelona, 
diera ocurrir en la sesión. j Comienza diciendo que se ¡ha agnu 
La sesión. [vado la actuación terrorista y que la 
A las tres y media" se a.bre la se- lucha tiene ya carácter pavoroso, 
sión, que preside el señor Sándhez Agrega que las luchas políticas más 
Guerra. enconadas se justifican por la defen-
En el banco azul los señores presi- sa de principios defmidosj no por pa-
dente del Consejo y los ministros de sinnes. 
la Gobernación e íntrucción pública. El problema terrorista no es un 
En encañas y tribunas extraer dina- problema que pueda soslayarse, sino 
ria animación. que hay que abordarle ráiiidamcnte. 
Abierta la sesión, pide la palabra el Afirma que el teírómmo se ha agrá 
señor Pedregal, para ocuparse del "vado durante el pea-iodo de mando del 
ac+a • señor Martínez Anido. 
,E1 presidente de la CAMARA, dice Esh- fué a! GobierJiO cu ¡i do B Í M V C -
que se la reserya para después, en lona llevando el ebpíritii malitar, y lo 
visf'a de une el Gobierno va a bacer prueba el becho de que haya firmado 
decleraciones acerca de la substan- .todos los bandos con la antefirma de 
ciacii'm de la cri&is, porque tiene que general goberiiiulor civil, 
i r a hacer lo propio a l Senado. Bee algunas declaraciones del se-
Concede la palabra al presidente ñor Martínez Alindo-, bcolias a los pe-
de! Consejo. riodistas, en las que hay frases como 
Jíf^fí d'oe que aunque la siíbsitan- las siguientes: I.an |)ersoníi,s decentes 
C-iación de la crisis e--; ccnccida-de to- nb pueden ser anarquistas; si falta 
dos. es su deber explicarla en estos pan, los padres se lais entenderán con 
moinientos. los inductores a. la huelga... 
Añade que antes de producirse el El aáñdf Maírtíiiéz Anido dijo que a 
rn.ale-st.ar fntre'los emiplea.dos de. Ha- ¡.rimero de año no habría lerrorts-
cienda, el señor Domínamez Pascual na», y el 32 de eñerb ?ie cometieron 
había mostrado deseos de abandonar veintiún asecinato.:; en menos de trein 
la cartera; ptero. poisti^riormente, el ta y seis horas: 
malea+.-vr nr^dneido por el decreto Se refiere-a la muerte de los sindi-! 
creando | a é p lañ í s de liquida.do.res. cal islas que trataban de huir y lee 
traio In huelo-a wie i^ños- ennoremos. notiis de la Jefatura de Policía rela-
Entonces el señor Dornínsruez Pas- cionadais con este punto, 
cual rreyó obligado a,continuar en Dice que por sospiedhas vairios hoin 
el Gobierno, riovque entendió que bres han pagiado con la vida deilitos 
aoi1n1 e"i. s.u deber. que se les miiputaba. 
Poro Pus cmcjj.ra.s diri<rida.s por los El señor DATO: ¿Y los guardias 
jefes de mín^ries pusieron en el. as^sinaii^s? 
'trrr-~* fi*. nrACRntiv la dimisión. ; El 93ñor BESTEIRO: El hecho do 
Efd."s i'Msmas censuras de los iefes qVlie jos terroristas ejecuten actos pu-
'dc i»/n'M-í" -, expuestas •«) solicit^v el uiblos rio juetifioa que las autorida-
Gób'.emo el voto de ron fianza. QWI<m- d̂ iS. les ¡secunden. No puede defender-
ron a.1 G'^Hi^mo n nresentar la crisis se esa teoría, jiorque sería tanto co-
tptál v ni antear al Rey la cuestión de mo defender la. paáión y la venganza. 
co"r'an'7.n. i (ProtestasJ 
El sieñor Dato dice ono es nm-Hda- j Agrega que el (^biejinó está obli-
rio «'̂  los g'-andes portados- políticos, gado a hacer frente a las ciicnnsta.n-
De^puéis dice oue muie-stra dis- "das y que no cree que haya fuerzas 
puesto a una concentración amolla V odultas que impongan pi-ocedim.iei.i-
Íp.uoho más en estos momentos en nyie tos. 
no g-obi^-na un hombre-ni un partido , No cree en SUgiei9t,iones del Ejército. 
conducidos a la cárcel en el coche jera fácil el éxito y sólo ha sabido nada con los Aranceles y la bajá ^ 
i celular; pero que si no se hizo así.fué sembrar odios. . precios. 
El presidente do la CAMARA llan^ 
sino el Parlamento. 
Añade que las eonfcuHas celebradas 
y los conseios dados al Monarca ñor 
los prohombres políticos in.s oblisra-
ron a aceptai" de nuevo el Poder, y el 
Gobierno se presenta a las Cortes coh 
los mismos ministros, excepto el se-
ñor Domíns-n^z Pascual, a quien no 
se le ha podido convencer. 
(En estos mnm/entos entra, el señor 
Maura al salón de sesiones ñor una 
puerta, distinta, a la que acostumbra, 
sentándose en escaño guc no es el su-
yo, el que ocupa al advertir el error'). 
Continúa el señor Dato su discurso, 
declarando que como la labor del Go-
bierno no es económica sino social, 
espera contar con el concurso de las 
minorías. . 
El presidente, de la CAMARA pro-
pone que puesto que el Gol.ierno mar-
CÍhia al Senado se suspenda la sesión, 
sin perjuiciin de tratar boy do la si-
tuación social de Barcelona. 
El señor GUERRA DEL RIO pide la 
palabra para este mismo asunto y se 
acuerda suspender la sesión. 
A las cinco y media se reanuda la 
sesión'. , 
El safioir PEDREGAL dice que ha-
bía pedido la, palabra porque quei ía 
hacer constar que la fórmula para sus 
pender las sesiones no tiene el asen-
tínii'ííiito de los reformistas. 
Añade que es inadmisible .una fór-
mula que suspende las sesiones hasta 
quo el Gobierno dersée comparecer an-
te las Cortes. 
El presidente de la CAMARA con-
testa que cuando pi-opnso" la interrup 
ción. de las .sesiones aniso guardar los 
respetos debidos al Parlamento, pues 
el régimen no funciona sin estar -pre-
sente el Gobierno. 
((Granides protestas.) Pues el Ejérci-
to está educado en el respeto que se 
debe a los prisioneres. 
El Gobierno d •k' hahlar claro-—di-
ce—y los socialistas también habla-
iremos claro. 
I Xo saldrán de nuestros labios exe-
i oraciones para, el delito, porque los 
obreros se han visto en mudhas oca-
siones empujados ¡il criiiaai. 
| • El ministro de la GOBERNACION 
le contesta, dicieindo que si la muerte 
dle los sindicalistas hubiera sido co-
mo el señor Besteiro la ha expuesto, 
la condenaría el Gobk-rno. 
Habla a continuación de la forma 
en que se cometieron los. atentados, 
qm dando impunes los autores, que 
huyeron y hasta hicieron frente A' 
agiiaieroiu a los agentes de lá autori-
dad. 
No le extraña., por tanto, que ha-
yan ocurrido los sucesos que se lian 
relatado. No se trata de represalia-. 
sino de actos de legítima defensa. 
Cita casos ocurridos en Barcelona 
y en otras .provincias de a-gres5ones 
a la fuerza publica. 
Añade, que la opinión está al lado 
deil Gobierno y que éste aiprueba la 
conducta, de las autoridades. 
Señala, el caso de Zaragoza, donde 
la. opinión alaha al gobernador -c ivl 
por haber logrado la pacificación de 
los espíritus. 
Lo mismo ocurre en Barcelona, 
donde eleonentosi de muy divers is 
tendencias felicitan al gobernador. 
Manifiesta que el Gobierno está dis 
puesto a aldioptar medidas extremas 
y cî ee que todas las persopas de or-
don ^a^laudirán su actuación. 
Los ssñores BESTEIRO y ministro El señor PEDREGA1,: Eso no es r ¡ - ; 
gn.'ose.mente exacto. No habría P a r - / * GOBERNACION reducán. , . Esto 
lamento si dependiera de que el Go- ' 'Cogiendo una alusión oel 
bierno estuviera presente. prtmiew, dice que le preocupa, la 
El presidente del CONSEJO conti- cuestión del juego, 
n ú a explicando las causas da la cri- I^conoce q-ua M j quo moralizar 
sis y dice que después de' haber sido las costumbres y mega uue presiomiS 
resuelto el problema político llegaron ocultas obren sobre el Gobierno, 
los Reyes de Bélgica, creando esto al Aiiade- que la rapidez con qtaje se 
Gobierno delires ineludibles que cum hacen la,s informaciones penodísti-
plir, pues tenía une asi si ir a los ac- cas contribuye a eme no sean recogi-
tos celebrados en honor de los augus- dos con toda cxartitud los sucesos, 
tos visitantes. I Efl señ(M- GUERRA DEL RIO indfer-
Cuando los Revés do Bélgica salie- viene y comienza, diciendo que no es 
ron de Madrid, UWairon Ies fiestas terrorista ni sóciailista, sino ^nípte-i 
del Carnaval, y el Gobierno es el más paierube i epnbli:ca.no. 
contrariad.» en la. suspensión de las Habla, d- la muerte de los sindica-
sesiones de Cortes,, pues desea viva- listas y sostiene que pudieron ser 
paira justificar su fusilamiento. 
Uno de los sindicaulistas no fué 
muerto, sino lierido' gravemenite y 
cuando se restablece se le incomuni-
ca para que no ha ble. (Fuertes ru-
mores.) 
El pueblo do Barcelona es dócil, 
pe.ro no pudde preseiiciidr paciente-1 
miente eatas persecuciones. 
Habla del Sindicato libre y dice 
que las autoridades le protegen y de* 
fien den. 
El ministro de la GOBERNACION 
dice que el pobeirnador de Barcelona 
dió seguridades de-que se adoptarían 
aaalidas para, biacier iinposible la fu-
ga de los detenidos. • ' 
A continuación recoge los cargos 
contra las antori hules,. íormailados 
por ci-smor Guéría dol Río. 
El señor COMiPANY coincide con el 
ftefiOr Gu-eiTa del Río en lo que se re.-
fiare a la situación del terrorismo. on .tico 
Baroeloiiia. 
Añade que se debe ésta a los cam-
bios frecuentes do la política, pues ca 
da tres meses se desarrolla una nue-
va política, pasándose de la del palo 
a la de la blandura. 
Se ocupa de las gestiones hechas 
por el barón de Koening, quien diri-
gía una bandia de crim.inailes al ser-
vicio de la Federación patronal. 
K! señor SALA piidle la palahra. 
El señor COMPANY: El señor Ber-
gaínán tiene cartas que lo prueban. 
Protesta a continuación de los encar-
ada i ruiientos gubernativos. 
Dice que el señor Martínez Anido 
llegó a Eiarcelona en ocasión en que 
Aigroga que la fuerza no se ha cora-
pori.a.do con la caliallerosidad debi- al orden al orador para que abrevie 
da. (Grandes protestas.) ; E l señor GONZALEZ ECHAVARÍA 
El ministro de la GOBERNACION anuncia una interpelación para cuan 
defiende a.l señor Martínez Anido y do el presidente la consiidore op.op. 
niega los hechos expuestos por el se- tima. 
ñor Company. 1 El marqués do ALHUCEMAS dice 
El señor COMPANY rectifica y pre- qU.e caí partido se ha interesado porh 
gunta si las normas que .han servido últ ima crisis y sus causas, auuqUe 
a la política del señor Martínez Ani- enea lo contrario el señor González 
do son análogas a las que sirvieron Etíhávarri. 
al señor Ras. 
El señor B.4iS: No, no son las mi5-
mes. ((Rumores.) 
El ministro de la, GOBERNACION 
ai-aa que 61 Gobierno conceda liber-
tad a, los criminales y que los asesi-
nos estén amparados por las autori- ja críisis. 
daí't:s. 
El señor SALA lam-'nta que' el Con-
ĝ neSo no osté. constituido, para que 
este debate tuviera resulta/ios prác-
Agrega que su silencio ha pido (ie. 
bido a epeer que el señor Eciaivani 
iba a expresar un criterio que cen-
cretara el sentido de' la Cámara y 
.anuncia que cuándo se discuta i\ 
Mensaje de la Corona se ocupará i¿ 
El presidente del CONSEJO ir.íiii 
fiesta que iial.ía. creído que el siieucio 
de la Cámara significaba usenti. 
ndento. 
Agra,dece las palabras del na.rqueg 
de Alhucemias, se pone a disposifi^ 
de la Cámara y se ausenta de,la 
mismd. 
Combate el Sindicato único. 
Los señores IGLESIAS. GUERRA 
DEL RIO y COMPANY interrumpen 
frecuentemente al o «ador. 
El señor SALA elogia al señor Mar- j El ministro de KÁCIENDA saluda 
tínez Anido y se muestra partidario a la Cámara por su- !a primera .yg 
de una. a.mpiia legislación social. - I que habla en ella, y S Í pone a elisio. 
El presidente de la CAMARA dice sición del éoílor González Ec'iáviirrí 
que han traiuscun-idb las lloras re- pa.ra cuando ...ti le-.a explanar la m 
g!a.m.Mitariias y que mañana, conti- 'erpe.'ación nao ba anmu i.id i. 
'nuará este debate, pues no quiere de-j El marqu-'s de PILARES MianíM 
inorar la constitución /dial Parla- ta que n.- t-,tá conf-. rnn r. n P | s'-mi 
mentó. ¡Dato y Uiinen'a'(pío se ha\ i alisen-
Premote que el martes someterá a ; tado de la Cámara. 
vota;ciión el acta de Torroella y a las . Goimide con el .marqués de Allui-
nueve de la noche se levanta la se-- f comas en i0 que se refiere a la cr¡%-
sión. I E l señor DOMINE dio» que debe 
_ _ . _ _ [ííalá.rse el día para la interpelad^ 
o E N A D O lianunoiada por el señor González 
' " w I Bchávari i . 
El señor Dato da las mismas explí- El feñor MARTINEZ DE VEI.ASCO 
caciones que en el Congreso, respecto interviene. 
de la crisis. ! Orden del dia, 
El señor GONZALEZ ECIIAVA-) Se aprueban las actas de los días 
MADRID, 10—A las tres y cuarenta 
y cinco se abre Iti sesión, bajo la pre-
sidencia del señor .Sáncliez de Toca. 
En el banco azul el presidente del 
Consejo y los ministros de Instruc-
ción y Gobernación. 
En la Cámara hay muchos senado-
res. 
Se da buenta de la comunicación 
dH (iubiemo. sobre la reanudeición 
de las sesiones." * 
Ifcvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvv^̂  aavv\a\avv^a\\v\x\v\m\avivvvaavvvvaAA,\vt\xvv ^AXVVVXVVV.V^^^ 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
RRl se congratula de la poca nnpor- ^ * 
UUn'\[-- qUe i&f S n o S n T n n i c s t r t r Se procede al sorteo de seccione^ cnestu.n poliUca co | " < 1 ; I Se e.en var¡.os dictámenes de la | el necho de une nadie na peumo ia . . . . . . . . , , ' i i ... ri-u„t' misión de actas, ^que son declarados palabra para entabLar debate. • ^ .• , 
Anuncia que va, a hacer una pregun urgentes, y a las seis menos cuarte-
ta al míinistro de Hacienda, relacio- de la tarde se levanta la sesión. . fl 
¿CÓMO SE GANA USTED 
LA VIDA? 
présarío y la compañía hacen reda-
mlaciones si a ello hubiera lugar. 
No quiere esto decir que el ser m 
I presarlo sea cosa fácil.' Siendo el 
teatros negocio cuyos buenos resulta-
dos dependen de la aceptación o des-
aprobación que el público haga de los: 
elementos artísticos que someta a SU: 
aprobación el empresario, éste tiene 
que realizar un concienzudo estirai 
: del público, aquilatar sus gustos, po-
De diez años a estaparte el empre- empresario de gastos, esto es, al que; co irJen(>s quo adivinar sus deseos,^ 
l ? ^ . ' de teatros—a" éste solo ine voy no tiene nada- que ver con la organi-1 eg tarea harto difícil, pues tóA 
dos sabemos que el carácter esencial. a refí i i i - . dejando a un lado las de- zac,ión de compañías cómicas, líricas más ñv>dalii(la,des de este negoaian-" o dramáticas, ocupándose tan solo de 
te-ha. evolucionado prurundaineute; ' ^ t r a t a r - éstas por un número deter-
el empresEino <le coa,pabias, que en minado de funciones y de la parte 
de esa miasa de gente que acude a los 
espectáculos teatirales es la volubili-
dad, la cual le lleva a ver hoy blapc? 
eennómica y administrativa-del nego-,lo qUie ay,or vió n&gr0 0 ve.rde,i1 
Icio, así como de la propaganda paira 
i llevar el público a su teatro. 
I Tenemos, pues, que el empresario 
que un detalle cualquiera, el máa in-
significante acaso, eche por tierra 1¡|S 
esperanzas que el empresario hubK-
moderno no es aquel, de no lejanos ra fupdado en una obra, o, Por J 
tiempos, que tenía que recorrer un contrario, eleve a la categoría .18 
verdadero calvario para tratar con ' grandioso éxito lo que se creyó no pa-
nnos y otros artistas, cercenar o con- Baria sino a fuerza, de •benevolencia., 
ceder ampliamente sus exigencias, I Esta., que es una de las mayares 
atender sus capricluvs y genialidades • dificullades del ern,presario, no es só-
i e. ta, llegar a reunir un el neo que la. Tropieza con otra, y no pequefia», 
no simn^re, p»or desgracia para el em- bi luoha con el per-sorial del 
presarlo, llegaba, a ser del gusto del tramoya, acomodadores, porteros, t* 
público. E&té aspecto, que-era uno dé quilla, etc. 
los más (litíciles del enipresai-io, ba'. En cnanto al producto que el nfigC 
deisajairecidó con el de compañías. (ció' deja al empresario, ha evólUP^ 
Hoy el empresario apenas si tiene nado también en el lapso de tiefllj 
relación alguna con los artislas que señalado al principio de estas cUSg 
figuran en la compañía que actúa en tillas. Hoy el negocio de teatros, C0| 
su teatro: las minucias, las miserias, ^ oiuclio más caro el dinero, es Ir» 
Ía£ diliculíades de telón adentro, que vecJ>s mayor que hace diez años; ^ 
no iha,n desaparecido, .siino que sub- prueba de ello la tenemos en $ | 
siisten con la misma intensidad que arriendos de teatros que hoy se.y¿ 
antaño, por ser innatas en-actores y cen. pagando rentas que en otro t i | ¡ 
actrices, no le interesan n i poco ni Vo ^ f e m n parecido fabulosa* • 
mjuetbio; él se pasa días enteros v has-
ta semanas sin pisar el escenario, v n * 8 ™ 0 ' C()mo taj,'los otrQS; % § 
.-i ú.nen A i c ^ n t n " ,1^ rfvinrivm Y o- librado del ácana ranmenlo. t m 
esto se debe, sin duda, el qué | | 
negocio, como tantos otros, no 8§ 
el i'mico eleniícnto' de relacií'ai eidre 
el' emp!iie!-:iani.o y ¡la compañía es el 
>tro tiomipo era el'tipo casi único de representante de . ésta; con éste se ne-
empresarios, - ha ido desapareciendo' gocian los contratos, se. estalilece el 
paulatinarnente dejando pa^o. §1 ropertorio, y a éste es a qui(?n el ent-
es hoy el empu^esario que cuenta 
•u\n ¡solo tdatro'; (el que menos 
tres o cuatro en distinfas gapihil^' 
